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LÄHDEKIRJALLISUUS 
LI ITTEET 
Erikoiskuljetusten taloudellisen merkityksen selvit-
tSmiseksi käynnistettiin TVH:ssa vuoden 1978 alussa selvitys, johon on kerätty mm. erikoiskuljetuksina 
:uljetettujen tuotteiden merkitystä, kuljetusmandol-
lisuuksia ja kuljetuskustannuksia koskevaa tietoutta 
yrityksiltä, keskusvirastoilta ja rakennusalan kes-
kusjärjestöiltä. Lähtöaineistona on osaltaan ollut 
myös tutkimus yleisillä teillä vuonna 1976 suorite-tuista ylisuurista ja yliraskaista kuljetuksista. 
Selvityksen tarkoituksena on antaa kuljetuslupa- 
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hakemusten käsittelyssä ja erikoiskuljetusten huo- 
mioonottamiseksi tienpidossa tarvittavaa perustie- 
toutta erikoiskuljetuksista. 
I Selvityksen on laatinut työryhmä, jonka puheenjohta• jana on toiminut dipl.ins. Mikko Ojajärvi TVH:n liikennetoimistosta, jäseninä maisteri Jukka Rinne 
I 	Peollisuuden Keskusliitosta ja apulaisjohtaja Paavo S. Vepsä Keskuskauppakamarista. TVH:n käyttö- osaston liikennetoimiston toimeksiannosta käytännön 
selvitystyön ja työryhmän sihteerin tehtävät on hoi- 
I tanut Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy, jossa näistä tehtävistä on vastannut dipl.ins. Esko Ojanperä. 
JOHDATO 	Ajoneuvojen enimmäismitoista ja -painoista on säädetty 
moottoriajoneuvoasetuksessa. Sen mukaan on suurin 
sallittu akselipaino 10,0 tonnia ja telipaino 16,0 ton-
nia, ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino -l2,0 tonnia, 
leveys 2,5 metriä ja korkeus )j,Q  m. Kuorma-auton ja 
varsinaisen perävaunun muodostaman yhdistelmän suurin 
sallittu pituus on 22,0 m. Erityisesti pitkien esi-
neiden kuljetukseen rakennetun puoliperävaunuyhdis-
telman suurin pituus on vastaavasti 20,0 m. 
Perustelluista syistä voidaan tietyin edellytyksin 
saada lupa em. mittojen ja painojen ylittämiseen, 
jolloin kysymyksessä on erikoiskuljetus. 
Yleisillä teillä suoritettujen erikoiskuljetusten 
ominaisuuksista (määrät, mitta- ja painojakautumat, 
tavaralajit, akseli- ja telipainot, kuljetusreitit) 
on tehty tutkimus vuoden 1976 osalta. Erikoiskulje-tuksia koskevien lupahakemusten tarkoituksenmukainen 
ratkaisu edellyttää tieolosuhteita ja liikennettä 
Koskevien tietojen lisäksi myös yleistietoja erikois-
Kuljetusten tarpeen syistä teollisuudessa ja raken-
:nustoiminnassa, tiekuljetuksen eduista muihin kulje-
tusmuotoihin verrattuna, muiden kuljetusmuotojen 
käyttömandollisuuksista erikoiskuljetusten taloudel-
lisesta merkityksestä sekä tie- ja liikerineolosuhtei-
den asettamista rajoituksista erikoiskuljetusten suo-
rittamiselle. Myöskin erikoiskulj etusten huomioon-
ottaminen tienpidossa edellyttää erikoiskuljetusten 
merkitystä koskevan perustietouden olemassaoloa. 
Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut osaltaan 
kerätä yleistä taustatietoa erikoiskuljetusten mer:i-
tyksestä ja esittää eräitä tyypillisiä esimerkki-
tapauksia erikoiskuljetuksina kuljetettavien tuottei-
den kuljetusvaihtoehdoista kustannuksineen. Varsinkin 
metalliteollisuudessa erikoiskulj etustapaukset ovat 
kuitenkin hyvin erilaisia ja siten em. näkökohdat oli-
si tarvittaessa selvitettävä yksityiskohtaisesti ta-
pauksen mukaan. 
Selvitys koskee pääasiassa tiekuljetuksia, mutta ver-
tailumielessä on käsitelty myös muitten kuljetusmuo-
tojen kuljetusmandollisuuksia ja -kustannuksia. 
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ERIKOISKULJETUSTEN TALOUDELLINEN NEEKITYS 
1 
YHTEEN VETO 
Selvityksessä on pääasiassa tarkasteltu metalliteol-
lisuuden ja rakennusteollisuuden tuotteiden erikois-
kuljetuksia sekä lisäksi jonkin verran myös raken-
nuskoneitten kuljetuksia. Näitten em. ryhmien eri-
koiskuljetukset yleisillä teillä käsittivät v. 1976 
172.000 kuljetusta, mikä oli 83 % ao. vuoden erikois-kuljetusten kokonaislukumäärästä. 
Yrityskyselyn vastausten perusteella tie-erikoiskul-
jetuksia suoritettaisiin vuonna 1980 8 % enemmän kuin 
vuonna 1976. Metalliteollisuuden tuotteiden osalta 
muutos olisi +25 %, rakennusteollisuuden tuotteiden 
osalta +9 % ja rakennuskoneitten kuljetuksissa -1 %. 
Rautateillä ja vesiteillä tapahtuvien erikoiskulje-
tusten osalta otos kyselyssä muodostui melko pieneksi 
eikä aikaisemmista kokonaislukumääristäkään ole sel-
vyyttä. Kyselyyn vastanneiden yritysten kohdalla 
kuitenkin sekä rautateillä että vesitse suoritettavien 
erikoiskuljetusten lukumäärä kokonaisuudessaan kasvai-
si 10.. .20 % vuodesta 1976 vuoteen 1980. 
Vuonna 1976 suoritetuissa tie-erikoiskuljetuksissa 
keskimääräinen tuotteen arvo kuljetusta kohti on vas-
tausten mukaan yleensä ollut seuraavien vaihteluvälien 
puitteissa: 
- 	metalliteollisuuden 
tuotteet 	80.000... 600.000 mk 
- 	rakennusteollisuuden 
tuotteet 
7.000... 	30.000 mk 
- 	rakennuskoneet 
(hankinta-arvo) 	800.000.. .2.000.000 mk 
Varsinkin metalliteollisuuden tuotteiden erikoiskul-
jetuksissa kuljetuksen arvo vaihtelee huomattavasti 
tapauksen mukaan. Yksittäistapauksissa esim. suurim-
pien muuntajien kuljetuksissa voi tien päällä 
(kalusto + kuorma) olla pitkälti toistakymmentä mil-
joonaa markkaa. 
Vertailukohtana todettakoon vastaavia normaaleitten 
tiekuljetusten (kuorma) arvoja eräitten tavararyh-
mien osalta: 
- 	 rnassatavara 500... 20.000 mk 
- 	 puutavara 2.500... 20.000 mk 
- 	 nestemäiset poltto- 
aineet 10.000... 50.000 mk 
- 	 elintarvikkeet 10.000.. .1.000.000 mk 
Vesitse suoritetuissa erikoiskuljetuksissa (metalli-
teollisuuden tuotteita) tuotteen arvo kuljetusta kohti 
on ollut huomattavasti suurempi kuin tie- tai rauta-
tiekuljetuksissa, yleensä miljoonia markkoja. 
Erikoiskuljetusten suoranaista taloudellista merki-
tystä arvioitaessa todetaan, että metalliteollisuuden 
tuotteet ovat aivan määräävässä asemassa. Kerätystä 
tietomateriaalista saatiin kahta eri laskentamenetel-
mää käyttäen yleisiä teitä myöten tapahtuneiden teol-
lisuustuotteiden erikoiskuljetusten kokonaisarvoksi y. 1976 seuraavat karkeat arviot: 
- 	metalliteollisuuden 
tuotteet 	5000.. .8000 Mmk 
- 	rakennusteollisuuden 
tuotteet 500... 700 Mmk 
Saatu arvio metalliteollisuuden osalta on 21. . .32 
metalliteollisuuden (ml. metallien valmistus) tuo-
tannon bruttoarvosta, Rakennusteollisuudessa 600 i'imk 
merkitsee noin 18 % koko alan tuotannon bruttoarvos-
ta (ml. rakennusaineteollisuus). 
Erikoiskuljetuksia vaativen rakennuskoneitten suora-
naisena taloudellisena nierkityksenä voidaan pitäi 
niillä suoritettavan työn arvoa. Vuotuisen työn 
arvoksi koneryhmittäin on saatu arviot: 
- 	 maarakennuskoneet 500 Mmk 
- 	 ajoneuvonosturit 150 Mmk 
- 	 murskauslaitokset 150 Mmk 
- 	 asfaltti- ja öljysora-asemat 300 Mmk 
- 	 torninosturit 30 Mmk 
Välilliset vaikutukset saattavat kuitenkin olla monin-
kertaisia varsinkin maarakennuskoneitten ja torni-
nosturien kohdalla. 
Erikoiskuljetusten kulj etuskustannusten prosentuaa-
linen osuus tuotteen arvosta vaihtelee rnetalliteolli-
suuden tuotteilla 0,5. . .10,5 % (keskiarvo )1,3 %) ja 
r'akennusteollisuudessa 2.. .10 % (keskiarvo 6,2 %). Kuljetusliikkei1t saatujen tietojen perusteella on 
arvioitu, että erikoiskuljetuksista kuljetusliikkeji-
le kertyvät tulot ovat olleet v. 1976 noin 
162 milj.mk, josta metalliteollisuuden tuotteiden 
osuus on ollut noin 62 %. 
Kyselyyn annetuissa vastauksissa metalliteollisuu-
den tuotteista 70 % oli vientituotteita ja rakennus-
teollisuuden tuotteista 1 %. 
Erikoiskuljetuksina kuljetettujen metalli- ja raken-
nusteollisuuden tuotteiden tuotannon sekä ao. kulje-
tustoiminnan suoranaisen työllistävän vaikutuksen 
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I v. 1976 on arvioitu olleen vähintään 48.000 miestyö-vuotta, josta kuljetustoiminnan osuus on ollut noin 1.000 miestyövuotta. 
Konkreettisesti eri kuljetusmuotojen käyttöön liitty-
vät ongelmat ja kustannussuhteet tulevat esiin tar-
kastelun kohteeksi otetuissa erikoiskuljetusten esi-
merkkitapauksissa (Warko-kattila, muuntajat, ajoneuvo-
nosturi, betonielementit, rakennuskone). Erikois-
kuljetuksiin käytettävän autokaluston kustannusten 
muodostumisesta on lisäksi esitetty teoreettinen las-
kentaesiinerkkj. 
Eri kuljetusmandollisuuksien kustannuksia koskevista 
I tarkasteluista käy ilmi, että vaikka rautatien perus-tariffi varsinkin pitemmillä matkoilla on tiekulje-
tusta selvästi halvempi, rautatiekuljetuksissa useim- 
l miten tarvittavat siirtokuormaukset sekä esi- ja jat-
akuljetukset aiheuttavat sen, että rautatiekuljetus-
vaihtoehto kokonaisuudessaan on usein kustannuksiltaan 
1 	 tiekuljetusta huomattavasti kalliimpi. Vesikulje- uksen kilpailukyky on riippuvainen mm. siitä, miten kaukaa sopiva kalusto on kuljetukseen hankittava, 
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kuinka hyvin kaluston kantavuus pystytään käyttämään 
hyväksi ja lastausmandollisuuksista (mm. erikois- 
aiturit). Kaikkein raskaimpien ja suurito-
teiden kohdaila vesikuj 
l 	
linen kuljetusmuoto. Tiekuljetuksiinkin voi varsin- 
kin metalliteollisuuden tuotteiden erikoiskuljetuk- 
issa liittyä monenlaisia erityistoimenpiteitä, jot- 
l 
ka aiheuttavat huomattavia kustannuksia ja vaativat 
tapauskohtaista tarkastelua. Myös voidaan todeta, 
että tieviranomaisten valvonnan aiheuttamat kus-
tannukset ovat yleensä kokonaiskustannuksjin nähden 
1 	 lähes merkityksettömät. 
Kustannuksiltaan edullisin kuljetusmandollisuus on 
' erityisen tärkeä arvokkaille metalliteollisuuden 
vientituotteille, koska muun kuljetusmuodon käyttö 
tai tuotteen kokoaminen pienemmistä osista määrä- 
I 	 paikassa voi nostaa tuotteen hintaa kymmeniä pro- sentteja, jolloin se ei yleensä enää ole kilpailu-kykyinen. 
1 	 5 
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ERIKOISKULJETUKSINA KULJETETTAVIEN TUOTTEIDEN MERKITYS 
2.1 	Yleistä. 
Yleisillä teillä suoritettava erikoiskuljetus (yli-
suuri tai yliraskas) on määritelty edellä johdannos-
sa. Kun tässä selvityksessä käsitellään rautateillä 
tai vesitse tapahtuvia erikoiskuljetuksia tarkoite-
taan myös tällöin kuljetuksia, jotka yleisillä teillä 
olisivat erikoiskuljetuksia. Erikoiskuljetuksina kul-
jetettavien tuotteiden merkityksellä tarkoitetaan 
lähinnä näihin tuotteisiin liittyviä taloudellisia 
arvoja. Nämä arvot koskevat suoranaisesti ao. teolli-
suus-, rakennus- ja kuljetusyritysten taloutta, mutta 
monissa tapauksissa niillä on melko suorat vaikutuk-
set myös kansantalouteemme. Merkitystä kuvaavina 
tekijöinä tarkastellaan siten ko. tuotteiden markka-
määräistä kokonaisarvoa, tuotteiden arvoa kuljetusta 
kohti, viennin osuutta ko. tuotteiden tuotannosta sekä 
tuotteiden tuotannon ja niiden kuljetusten työllisyys- 
vaikutuksia. Kuljetusten merkitystä kuvaavat lisäksi 
seuraavissa luvuissa esitetyt tarkastelut min. sääs-
töistä, joita kuljetuksella voidaan saada aikaan ver-
rattuna siihen, että kuljetusta ei voida suorittaa 
ollenkaan tai se on suoritettava muuta kuljetusmuotoa 
käyttäen taikka jakamalla tuote kuljetuksen ajaksi 
pienempiin osiin. 
Tarkastelun kohteena ovat kolme erikoiskuljetusten 
' 	kannalta merkittävintä ryhmää: metalliteollisuuden 
tuotteet, rakennusteollisuuden tuotteet ja rakennus-
koneet. Erikoiskuljetusten taloudellisista arvoista 
' ei ole keskitetysti olemassa tilastoja eikä muuta- 
kaan tietoaineistoa. Siten ainoa mandollisuus 
selvityksen lähtötietojen saamiseksi oli ryhtyä kerl-
mään niitä erikoiskuljetuksia tarvitsevilta yrityk- 
1 	 siltä ja ailjetuksia suorittavilta kuljJ±ikkeil-- 
1 tä. 
' Tuotteiden merkitystä tutkittaessa kohteena on pää- 
asiallisesti vuosi 1976, koska sen osalta on tehty 
tutkimus erikoiskuljetusten kokonais lukumääristä 
' 	sekä mitta- ja painojakautumista. 
2.2 	Tietojen keruu 
' Tietojen saamiseksi tuotteista laadittiin kyselykirje 
kyselylomakkeineen (liite 1), joka toimitettiin vas-
tattavaksi 20 erikoiskuljetuksia tarvitsevalle yri- 
' 
	
	tykselle. Käyttökelpoiset vastaukset saatiin iopu1- 
ta 15 yritykseltä, joten vastausnoosentiksi tuli 
75 %. 
' Seuraavassa taulukossa on esitetty eri aloja koskeva 
vastauslomakkeiden lukumäärä, niihin sisältyvien 
1 
tie-erikoiskuljetusten lukumäärä v. 1976 ja siten 
kuljetuslukumäärän perusteella muodostuva otos- 
prosentti v. 1976 ao. alan tuotteiden tie-erikois-
kuljetusten kokonaislukumäärästä. 
Taulukko 1 
Vastausten jakaantuminen eri toimialoille ja otos- 
pro sen t 1 t 
Toimiala Vastaus- 
lomak- 
keita 
(kpl) 
Tie-erikois- 
kuljetuksia 
v.1976 vas- 
tauksissa, 
kpl 
Tie-eri- 1) 
 koiskulje-
tusten ko-
konaismää-
rä v.1976 
Otos-% 
Metalli- 
teollisuus 22 1358 39500 
Rakennus - 
teollisuus 11 8815 55000 16,0 
Rakennus - 
koneet 5 l01 77500 
Muut, 	se- 
kalaiset 3 32 324000 0,1 
Yhteensä 4l 10309 206000 5,0 
Otos ei riittävästi edusta kahta jälkimmäistä ryhmää 
ja myös kyselykaavake oli huonosti soveltuva näille 
ryhmille. Ryhmä "rakennuskoneet" käsittää nosturit 
ja konekaluston, lukuunottamatta maatalouskoneita. 
Valtaosaem. ryhmän kuljetuksista on rakennustoimin-
taan liittyviä käytettyjen koneiden siirtoja työ-
malle tai työmaalta pois. Näitä ei voida pitää 
tuotteina samassa merkityksessä kuin metalliteolli-
suuden ja rakennusteollisuuden tuotteita, jotka toi-
mitetaan valmistajalta ostajalle, vaan kysymys on 
ääasia.ssa rakennus- ja kuljetustoiminnan työväLi-
neistä. 	Tätä ryhmää onkin tarkasteltu teoreettisem- 
malta kannalta mm. Suomen Maarakentajien Keskuslii-
tosta saatujen tietojen perusteella. Rakennusteolli-
suuteen on sisällytetty elementtien lisäksi rakennusten 
ja asuntovaunujen kuljetukset, vaikkakin niistä vain 
osa on uusia tuotteita. Kuljetuksen vaihtoehtona oli-
si kuitenkin uuden rakennuksen rakentaminen paikan 
päällä. 
1) TVH, Käyttöosaston liikennetoimisto, Insinööritoimisto Y-suunnitte-
lu: Erikoiskuljetukset, Tutkimus yleisillä teillä v. 1976 suorite-tuista ylisuurista ja yliraskaista kuljetuksista, TVH 74 2015, 
Helsinki 27.12.1977 
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Ryhmä 'muut, sekalaiset 1' on taas liian heterogeeni-
nen ryhmä, jotta sitä olisi mandollista kovin tark-
kaan selvittää. 
yse1ytutkimuksen ohella suoritettiin lukuisia haas-
tatteluja. Haastattelujen avulla pyrittiin mm. ke-
räämään erikoiskuljetusten kustannustietoja ja eri-
tyisesti esimerkkitapauksia eräistä tyypillisistä 
erikoiskuijetuksista. Suoritetuista haastatteluista 
on luettelo raportin liitteenä 2. 
Haastateltujen joukossa oli neljä kuljetusyritystä 
ja kolme muuta yritystä, joilla on omaa erikoiskulje-
tuskalustoa. Ko. kuljetusyritykset suorittivat 
v. 1976 noin 8100 erikoiskuljetusta, joka merkitsee 
3,9 %:n otosta ao. vuoden kokonaiskuljetusmäärästä. 
Erikoiskuljetuksina kuljetettujen tuotteiden arvo 
v. 1976 
Metalliteollisuus 
II 
Ii- 
II 
Metalliteollisuuden v. 1976 erikoiskuljetuksina kul-
jetettujen tuotteiden arvo on ensinnäkin laskettu 
suoraan teollisuusyritysten vastauksista laajenta-
maila ne kuijetuslukumäärien suhteessa kaikkia me-
talliteollisuuden erikoiskuljetuksia koskeviksi. 
Tiekuljetuksina muuntajakuijetusten arvo/kuljetus 
on ollut selvästi suurempi kuin muissa tuoteryhmis-
sä, joten tulos on laskettu käyttämällä muuntaja-
kuljetuksiile omaa keskiarvoaan. Näyttää kuitenkin 
vielä ilmeiseltä, että kyselyyn vastanneiden metalli-
teollisuuden yritysten tuotteet ovat keskimääräistä 
merkittävämpiä ja arvokkaampia lukumääräänsä nähden. 
Siksi tulosta on korjattu alaspäin kuijetusten kes-
kimääräisten painoj en suhteessa. Vastausaineistossa 
metalliteollisuuden osalta keskimääräinen paino/kul- 
jetus on 28 t ja metalliteollisuuden kaikkien erikois-
kuljetusten osalta v. 1976 sen on arvioitu (lähde 1/ 
kuva 5, liite 13) olleen noin 19 t. Yleisiliä teil-
lä v. 1976 suoritettujen metalliteollisuuden erikois-
kuljetusten arvoksi saadaan tällöin 7930 Mmk. 
Rautateiden osalta vaikeutena on, että kokonaiskulje-
tusmääristä ja niiden tuoteryhmittäisestä jakaantumi-
sesta ei ole tietoja, yksi kuljetus saattaa käsittää 
-yhden vaunun tai kokonaisen junan, jossa on kymmeniä 
vaunuja. Vuoden 1976 rautateiden kuljetusluvista 
suoritettiin karkea tarkastelu noin 50 %:n otoksena. 
Sen mukaan rautateiden erikoiskuljetuksista 78 % on 
ollut metalliteollisuuden tuotteiden kuljetuksia, 
1LI % rakennusteollisuuden tuotteiden kuljetuksia ja 
5 % rakennuskoneitten kuljetuksia. Vuoden 1976 eri-koiskuljetusten kokonaismäärän rautateillä on arvioitu 
olleen 1200. . .1500 kuljetusta. 
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Vesikuljetuksista on tietoja kuljetetuista tonni- 
määristä ja laajennus on suoritettu tonnimäärien 
perusteella. Vesikuljetukset ovat lähes kokonaan 
koskeneet metalliteollisuuden tuotteita. 
Taulukko 2 
Metalliteollisuuden erikoiskuljetustuotteiden koko-
naisarvo v. 1976 (kyaelyn pohjalta) 
Kuljetu3muoto Arvo/kuljetu3 Arvo/kuljetus Kuljetettujen tuotteden Osuus-% 
vaihteluvRli otok- keakiarvo (mk) kokonaisarvo (Mmk) 
sessa 	(mk) 
Tiekuljetukset 811.000... 	580.000 296.000 7.930 92 
Rautatiet 100.000... 	1.091.000 1132,000 1150 5 
VesikuljetukSet 900.000.. .10.000.000 3.51A.000 2b0 3 
YhteenvA 8.bllO 	('mk 100 
Erikoiskuljetuksina kuljetettujen tuotteiden arvoa 
voidaan arvioida myös toista tietä lähtökohtana 
haastateltujen erikoiskuljetusliikkeiden liikevaihto. 
Tällöin voidaan käyttää kaavaa 
A 	T X 	a m m bx c 
jossa 
Am 	erikoiskuljetuksina yleisillä teillä kulje- 
tettujen metalliteollisuuden tuotteiden arvo 
T 	haastateltujen erikoiskuljetusliikkeiden lii- 
kevaihto metalliteollisuuden kuljetuksista 
a 	= metalliteollisuuden yleisiilä teillä suon- 
tettujen enikoiskuljetusten_kokonaislukumäärä 
b haastateltujen kuljetusliikkejen suorittama 
metalliteollisuuden erikoiskuljetusten luku-määrä 
C 	 metalliteollisuuden erikoiskuljetusten kulje- 
tuskustannusten osuus tuotteiden arvosta. 
Kyselyn vastausaineistossa metalliteollisuuden tuot-
teiden kuljetuskustannust 	osuus tuotteen arvosta 
on keskimäärin )4,3 %. Tämä käsittää kuitenkin koko 
kuljetusketjun. Kuljetusliikkeen suorittaman auto-
kuljetusosuuden arvioidaan olevan keskimäärin 3 % 
tuotteen arvosta. Erikoiskuljetusliikkeiden liike-
vaihto metalliteol1suuden kuljetusta kohti keski-
määrin (T/b) on haastatteluaineiStOSSa 2.583 mk. 
A 	83 x 39500 mk 	3L00 Mmk m 0,03 
Eri lähteistä saatujen lähtötietojen perusteella pää-
dytään siis tässä tapauksessa melko lailla toisistaan 
poikkeaviin lukuihin. Voidaan kuitenkin arvioida, 
että yleisillä teillä erikoiskuljetukSina kuljetetun 
metalliteollisuuden tuotannon arvo on todellisuudes-
sa edellä laskettujen lukujen välillä, noin 5.000.. .8.000 Mmk. Se on tällöin 21.. .32 % metal-
liteollisuuden (ml. metallien valmistus) tuotannon 
bruttoarvosta. 
Vastauksissa ilmoitettu kuljetusten (kuorman) keski-
määräinen paino vaihteli seuraavasti: 
2.32 
- 	tiekuljetukset 	12... 50 t 
- rautatiekuljetukSet 	12.. .135 t 
- 	vesikuljetukset 20... L25 t 
RakennusteollisuUS 
Rakennusteollisuuden osalta on vastaavasti arvioitu 
erikoiskuljetukSina kuljetetun tuotannon arvoa laa-
jentamalla yritysten vastaukset kuljetuslukumääriefl 
suhteessa kaikkia rakennusteollisuuden erikoiskulje-
tuksia koskeviksi. Rakennusteollisuuden tuotteisiin 
on tässä laskettu elementtien, muottien ja rakennus-
ten lisäksi pylväät. Tilaelementeille on käytetty 
omaa keskiarvoa mk/kuljetus, koska se on selvästi 
suurempi kuin muilla tämän teollisuuden alan tuot-
teilla. Vastauksista saatu rakennusteollisuUStuot 
teitten keskimääräinen paino (17 t) on samaa luokkaa 
kuin kaikkien erikoiskuljetusten keskimääräinen pai-
no. Kun alan tuotteiden painon arvioidaan yleensä-
kin olevan tätä tasoa, korjausta painojen perusteel-
la ei ole katsottu aiheelliseksi. Vesikuletuksia 
ei rakennusteollisuuden vastauksissa esiintynyt. 
Taulukko 3 
Rakennusteollisuuden erikoiskuljetukSina kuljetettu-
jen tuotteiden arvo v. 1976 
Kuljetus- Arvo/kuljetus Arvo/kulje- Kuljetus- Osuus 
muoto vaihteluväli tus ten koko- % otoksessa keskiarvo naisarvo 
(mk) (mk) (Mmk) 
Tiekul- 
jetukset 7500.. .30000 9900 5l1 99,6 
Rautatiet 8000 8000 2 _______ 
Yhteensä _____________ ____________ 516 Mmk 100 
1 
1 
1 
1 
II 
1 
10 
Enikoiskuljetusliikkeitten 1iievaihdon pohjalta voi-
daan taas laskea toinen arvio rakennusteollisuustuot-
teiden niaanteillä tapahtuvien erikoiskuljetusten 
arvosta. Haastateltujen kuljetusliikkeiden liike- 
vaihto rakennusteollisuuden kuljetusta kohti on 
haastatteluaineistossa 776 mk ja kyselyn vastauksista 
saadaan rakennusteollisuuden tuotteiden kuljetuskus-
tannusten osuudeksi keskimäärin 6,2 % tuotteiden arvosta. Kuljetuskustannukset muodostuvat useimmiten 
kokonaan autokuljetuksesta. Rakennusteollisuuden 
erikoiskuljetuksina kuljetetun tuotannon arvoksi saa-daan 
A 	776 x 55000 	690 Mmk R 0,062 
Lasketut luvut merkitsevät sitä, että noin 18 % ra-
kennusteollisuuden (ml. rakennusaineteollisuus) tuo-
tannon bruttoarvosta kuljetetaan erikoiskuljetuksina. 
Kuljetusten keskimääräinen paino vaihteli vastauksis-
sa 2,5.. .37 t. 
	
2.33 	Rakennuskoneet 
Suomen Maarakentajien Keskusliitosta on saatu arviot 
erikoiskuljetuksia vaativien maarakennuskoneiden, 
ajoneuvonosturien ja murskauslaitosten lukumääristä 
maassamme sekä niillä suoritetun työn arvosta vuo-
dessa. 
2.331 	Maarakennuskoneet 
Erikoiskuljetuksia vaativien rnaarakennuskoneiden 
lukumääristä ja niiden tuntitaksoista on koottu tau-
lukko 4• Kokonaislukumäärän oletetaan olevan saman 
kuin leveyden takia erikoiskuljetusta vaativien 
(1990 kpl) koneiden määrän, ts. yliraskaat koneet 
ovat samalla myös ylileveitä. 
Taulukko 4 
Painon ja/tai leveyden perusteella erikoiskuljetuk-
sia vaativat koneet ja niiden tuntitaksat 
Konetyyppi Tunti- Leveys Paino 
taksa Y 2,5 rn > 25 t 
mk/h kpl kpl 
Telapuskukoneet PT 185 440 140 Hydr.kaivukoneet KKH 150 820 230 Telakuormaajat KU 150 50 Pyöräkuormaajat KUP 160 400 100 
Mek.kajvukoneet KK 140 180 120 
Raskaat maansiirto- 
autot MA 155 100 100 
1 
1 	 II 
I 	Tuntitaksana on painotettu keskiarvo kyseisten koneryhmien SML:n ohjevuokrista vähennettynä 
20 %:lla. Tavoitteena on 1500 työtuntia/vuosi. 
Koneiden työn arvoksi saadaan tällöin )475 Mmk/vuosi, 
Osa työkohteista voitaisiin hoitaa myös pienemmillä 
koneilla, jolloin aikataulu olisi pitempi ja työ 
I 	
tulisi kalliimmaksi. Osa kohteista olisi rnandotto- 
mia tai kannattamattomia toteuttaa ilman erikois-
kuljetuksina kuljetettavia koneita. 
1 	 2.332 	Ajoneuvonosturit 
Liikkuvista nostureista 500 kpl vaatii painon, levey-
den tai kuorman jakaantumisen takia erikoiskuljetus-
luvan. Kun keskimääräisenä tuntitaksana pidetään 
210 mk/h ja työmäärätavoitteena 1500 työtuntia/vuosi, 
saadaan niitten työn arvoksi 157 Mmk/vuosi. 
2.333 	Murskaus laitokset 
Liikkuvia murskauslaitoksia oli v. 1976 noin 130 kpl, 
jotka kaikki vaativat erikoiskuljetuksen. Laitoksia 
siirretään noin 3 kertaa vuodessa. \Tiimevuosina ao 
murskattu keskimääri sorasta 13.0 milj.m ltd ja 
kalliosta 3,5 milj.m 	td. Keskimääräinen urakka- 
koko on ollut 35.000 m itd. Vuosina 1975.. .76 on 
murskaustuotteiden yksikköhinta keskimäärin o ii u tl) : 
a) sorasta murskattaessa 	10 k/m ltd 
b) kalliosta murskattaessa 	1 )4 mk/m ltd 
Em. määristä 10. . . 15 % murskataan kiinteillä lai-
toksilla, joten liikkuvien erikoiskuljetusta vaati 
vien laitosten osuus on 85.. .90 , mikä mer2itse 
työn arvona 158 Mmk/vuosi. 
2.33 )-I 	Asfatti- ja öljysoralevittimet sekä -asemat 
Asfalttiurakoitsijoiden liitosta saatujen tietojen 
mukaan liiton jäsenillä on noin 100 asfalttiasemaa, 
joista 70. . .80 asemaa siirrellään. Siirto käsittää 
lähes aina erikoiskuljetuksia 4.. .10 osaa/asema). 
Kun asemaa voidaan siirtää useita kertoja vuoden 
aikana, yksi asema voi aiheuttaa useita kymmeniä 
erikoiskuljetuksia vuodessa. Erikoiskuljetuksia 
vaativien asemien liikevaihdoksi (ml. myös liit:n 
ulkopuoliset) arvioidaan noin 300 Mmk/vuosi. 
2.335 	Torninosturit 2) 
Torninostureita on maassamme käytössä noin 1800, 
mutta niistä erikoiskuljetuksina siirrettäviä on 
arviolta vain 500 kpl. Suurimpia nostureita siir-
retään ehkä keskimäärin 3 kertaa vuodessa, pienempiä 
1) Lähde: 0urskaustyön kustannukset TVH 732820 
1 	2) Perustuu rakennuskoneitten vuokrausyrityksiltä saatuihin tietoihin 
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6. . .8 kertaa. Keskimääräisellä vuokralla 7000 mk/kk 
ja käyttöasteella 0,7 saadaan ko. nosturikannan lii-
kevaihdoksi 29 Mmk, mutta niiden välillisen vaiku-
tuksen piirissä on suuri osa koko talonrakennustuo-
tantoa. 
2i1 	Viennin osuus erikoiskuljetuksista 
Viennin määrä on ratkaisevasti tuotekohtainen kysy-
mys, ja sikäli sen kokonaismäärän arviointi Dienen 
otoksen perusteella on epätarkkaa. Teollisuusyri-
tysten vastauksista on seuraavassa kuitenkin tarkas-
teltu viennin osuutta. 
Metalliteollisuuden tieerikoiskuljetuksina kuljetet-
tavista tuotteista otoksessa 286 Mmk menee vientiin. 
Tämä on 70 % ko. tuotteiden kokonaisarvosta otokses-
sa. Rakennusteollisuuden vastaavista tuotteista vain 
noin 1 Mmk (1 %) on mennyt vientiin. Kyselyn vas-
tanneiden joukossa erityisen merkittäviä metalli-
teollisuuden vientiyrityksiä (viennin osuus 70. . .95 %) 
ovat Rauma-Repola Oy, Porin ja Mäntyluodon tehtaat 
(koneenosat, metallirakenteet, ponttonit), Kone Oy 
(silta-, satama- ja telakkanosturit), Oy Partek Ab 
(elementtitehtaan muotit, siilot, nosturit ja koneet) 
ja Oy Tampella Ab (metalliteollisuuden tuotteet). 
2.5 	Työllistävä vaikutus 
Teollisuusyritysten vastausten perusteella on ko. 
tuotteiden työllisyysvaikutusta arvioitu taulukos.- 
sa 5. 
Taulukko 5 
Erikoiskuijetustuotteiden työllistävä vaikutus ted- 
lis uudessa 
Metalliteollisuus Rakennusteollisuus 
Liikevaihto 616 Mmk 87 Mmk 
otoksessa ______________________ ______________________ 
Miestyövuo- 
sia otokses- 3.70 619 
sa 
- tiekulje- 
tustuot- 
teiden 
osuus 2.230 617 
Liikevaihto! 
miestyövuosi 
- pääiasiall. 
vaihtelu- 
väli 100.000.. »100.000 mk 75.000... 400.0O0 	mk 
- keskiarvo 180.000 mk l!40.000 mk 
1 17 1,) 
Metalliteollisuus Rakennusteollisuus 
Erikoiskulj etus- 
tuotteiden koko- 
naisliikevaihto 
v. 	1976 7.000 Mmk 600 Mmk 
- miestyövuosia 38.900 4.300 
Saatu miestyövuosien lukumäärä merkitsee metalliteol-
lisuudessa noin 28 % kaikista tämän alan miestyövuosis-
ta ja rakennusteollisuudessa noin 18 % alan miestyö-
vuosista v. 1976 ennakkotiedoista laskettuna. Haas-
tatelluissa erikoiskuljetusliikkeissä vaihteli liike-
vaihto/miestyövuosi 100.000.. .270.000 mk keskiarvon 
ollessa noin 170.000 mk. Jos erikoiskuljetusliik-
keiden kokonaisliikevaihtona pidetään 162 milj.mk, 
vastaa se noin 950 miestyövuotta näissä yrityksissä. 
Rautateiltä (muuntajakuljetusjuna), vesikuljetuksista 
(hinaajat), nosturitöistä ja kuljetusten valvonnasta 
kertyy muutama kymmenen miestyövuotta, joten eri-
koiskuljetusten kuljetustoiminnassa tehtiin v. 1976 
noin 1000 miestyövuotta. 
Erikoiskulj etuksina kulj etettavien maanrakennuskcnei-
den,nosturien, murskauslaitosten sekä asfaltti- ja 
dijysora-asemien suoranainen työllisyysvaikutus 
v. 1976 lienee ollut noin 4000 miestyövuoden suuruus-
luokkaa. Erikoiskuljetuskalusto on vetoautoja lukuun-
ottamatta myös valtaosaltaan kotimaista valmistetta, 
mutta uuden kaluston kysyntä ainakin kotimaan kulje-
tuksiin on viime vuosina ollut vähäistä. Näitten 
karkeitten arvioitten perusteella erikoiskuljetus-
tuotteiden ja erikoiskuljetusten suoranainen työlli-
syysvaikutus v. 1976 on ollut vähintään noin 48.000 
miestyövuotta. 
2.6 	Ajallinen kehitys 
Erikoiskuljetusten taloudellisen merkityksen ajal-
lista kehitystä pyrittiin selvittämään kysymällä 
samoilta yrityksiltä myös vuoden 1971 osalta eri-
koiskuljetusten lukumääriä eri kuljetusmuodoilla ja 
kuljetettujen tuotteiden arvoa. Vuosi 1971 valit-
tiin siksi, että ao. vuodelta on tehty TVH:ssa ai-
kaisempi tutkimus erikoiskuljetusten lukumääristä 
tuoteryhmittäin. Vuoden 1971 tiedot ovat yrityk-
sissä kuitenkin hyvin hataria, koska tilastoja ei 
useinkaan säilytetä näin monen vuoden takaa. Monet 
kyselyyn sisältyvistä tehdaslaitoksista on perus-
tettu tai ostettu toiselta omistajalta vasta v. 1971 
1 
.ä1keen. 	Ievsuuden osalta ojydettiin karkeat 
orosentuaaliset arviot kuljetusten lukumäärien muu-
oksesta 1980/1976. Monien tuotteiden osalta 
v. 1980 erikoiskuljetukset ovat jo melko hyvin ar-
vioitavissa. 
Vastauksista asketut kuljetusmäärät (otos), TVH:n 
tutkimusten mukaiset kuljetusten kokonaislukumäärät 
v. 1971 ja 1976 sekä kasvuprosentin mukaan laskettu 
aokonaislukumäärän ennuste v. 1980 on esitetty taulu-
kossa 6. 
Taulukko 6 
EnikoiskuJjetusten lukumäärien kehitys yleisillä teillä 1 
- 	- ------- 
_________ 197t 	J 09140 _______ Muutcs-0 
ot,. ok.1kr otos kol'.011m 20 otos 	kok.1kr 1960/197f 
14etalHte011isu,,s 5117 93140 1358 39500 1700 119000 • 25 
14akeonusteo11suus 3856 '48 4,00 87119 55000 95119 60000 • 	9 
Rakennuskoneet 98 311700 1014 77500 103 17000 - 	 1 
Yhtoens6 '4501 9214140 10251 072000 01372 186000 • 	3 
Edellä tarkasteltujen kolmen ryhmän osalta yhteensä 
teillä tapahtuvat erikoiskuljetukset lisääntyisivEt 
lievästi vuoden 1976 172.000 kuljetuksesta 186.001 
kuljetukseen v. 1980 (8 %). Nämä ryhmät käsittäv1t 
v. 1976 tie-erikoiskuljetuksista yhteensä 83 %. 
Eekä rautateillä että vesitse suoritettavien erikois-
kuljetusten lukumäärät lisääntyisivät kyselyyn vas-
tanneiden yritysten kohdalla 10. . . 20 % vuodesta 
1976 vuoteen 1980. Näitten kuljetusmuotojen luku-
määrät otoksessa olivat kuitenkin niin pieniä, ettei 
niitten perusteella voida yleisestä kehityksestä 
tehdä johtopäätöksiä. Ainakin vesikuljetusten määrä 
tulee ilmeisesti kasvamaan kuljetuskaluston ja mene-
telmien kehittyessä. 
Kuljetettujen tuotteiden arvo ku.ljetusta kohti keski-
määrin v. 1971 on kullakin kuljetusmuodolla melko 
lähellä v. 1976 vastaavia arvoja. Tämä viittaa sii-
hen, että tietojen puuttuessa ovat vastaajat ilmeises-
ti laskeneet v. 1971 tuotteiden arvon vuoden 1976 
1) TVH, Tiesuunnitteluosasto: Tutkimus maanteiden ylisuurista ja 1 	yliraskaista erikoiskuljetuksista v. 1971, Helsinki 1973 
2) TVH, Käyttöosaston liikennetoimisto, Insinööritoimisto Y-suunnit-
U 	telu: Erikoiskuljetukset, Tutkimus ylisuurista ja yliraskaista kuljetuksista, TVH 7L 2015, Helsinki 27.12.1977 
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arvon perusteella kuljetusmär1en suhteessa. NJn 
clien ei saada se1vyyttä miten tuotteiden arvo kul- 
tusta kohti todellisuudessa on kehittynyt ajan 
rakana. 
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ERIKOISKULJETUSMAHDOLLISUUDET JA NIIDEN KUSTANNUKSET 
3.1 	Kuljetuskustannukset vastausaineistossa 
Kyselyn vastauslomakkeista on tiekuljetusten osalta 
koottu yhteenveto eri tuoteryhmien kuljetuskustan-
nusten osuudesta tuotteen arvosta sekä kuljetus-
kustannuksesta keskimäärin kuljetusta kohti tauluk- 
koon 7. 
Taulukko 7 
Tiekuljetuksina suoritettujen erikoiskuljetuSten 
keskimääriset kuljetuskustannukset 
Teollisuden- Kulj.kust. 	osuus Kulj.kust.kuljetusta 
ala tuotteiden kohti keskimäärin 
arvosta 	(%) (mk) 	______ 
vaihtelu- keski. vaihtelu- keski- 
väli arvo väli arvo 
Metalliteolli- 
suus 0,5. . .10,5 11,3 420.. .37300 12860 
Rakennus - 
teollisuus 2.. .10 6,2 160. . . 	3000 720 
Yhteensä 4,6 	% 2250 mk 
On huomattava, että em. kustannuslukuihin sisältyy 
autokuljetuksen lisäksi myös esim. lastaus- ja pur-
kauskustannuksia. Jos jouduttaisiin tiekuljetusten 
3ijasta käyttämään muita kuljetusmuotoja em. kulje-
tuskustannusluvut olisivat huomattavasti suurempia. 
}Kuljetusyritysten liikevaihdon perusteella lasketut 
kaikkien erikoiskulj etusten keskimääräiset kulj etus-
kustannukset kuljetusta kohti ovat 790  mk. Tämä ai-
neisto poikkeaa varsinkin metalliteollisuustuotteiden 
osalta taulukon 7 luvuista, mikä johtuu jälleen mm. 
siitä, että kyselyyn vastanneiden metalliteollisuus- 
yritysten erikoiskuljetukset ovat ilmeisesti keski-
määräistä arvokkaampia. Kuljetusyritysten liikevaih-
dossa on taas mukana runsaasti vain vähän sallitut 
rajat ylittäviä kuljetuksia. Rakennuskoneitten kul-
jetukset ovat yleensä keskimääräistä halvempia ja 
ne alentavat kuljetusyritysten liikevaihdosta lasket-
tua keskiarvoa. Lisäksi näihin liikevaihtolukuihin 
sisältyy yleensä pelkästään autokuljetus. 
Jälkirnrriäisten lukujen pohjalta ovat tie-erikoiskul-
jetusten kustannukset v. 1976 olleet noin 162 milj .mk 
ja siitä metalliteollisuustuotteiden osuus 102 milj .mk 
(62,5 %) sekä rakennusteollisuuden tuotteiden osuus 
3 milj.mk (26 3). 
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3.2 	Tiekulj etuksat 
Suomessa on tiekuljetuksiin käytettävissä erikois-
kuljetuskalustoa 500 tonnin painoisiin kuljetuksiin 
asti. Kaluston ja kuorman yhteinen kokonaispaino voi 
tällöin raskaimmissa kuljetuksissa olla 700.. .800 t. 
Järeimpien kalustoyhdistelmien arvo on 
5.. .10 milj .mk:n välillä. Nostokyvyltään suurimmat 
satamanosturit Suomessa ovat 200 t ja suurin autonos-
turi 270 t. Tällaiset nosturit ovat hinnaltaan myös 
useita miljoonia markkoja. Kuljetuskalustoa siis on 
olemassa hyvinkin raskaisiin tiekuljetuksiin. Tie- 
kuljetuksia rajoittaa sen sijaan tieverkko, erityisesti 
siltojen ja pehmeikköalueilla olevien tieosien kanta-
vuus sekä alikulkukorkeudet. 
Erikoiskuljetusten taloudellista merkitystä selvitet-
täessä pyrittiin keräämään myös yleispiirteistä tie-
toutta kuljetusten ja niihin liittyvien toimenpitei-
den kustannuksista. Edellisessä kohdassa on jo to-
dettu, että kuljetuskustannukset/kuljetus tuoteryh-
mällä keskimäärin voivat olla kymmeniä tuhansia mark-
koja, yksittäisen kuljetuksen hinta saattaa olla satc-
ja tuhansia markkoja. Erikoiskuljetuksissa varsinkin 
poikkeuksellisen suurten kuljetusten osalta kuljetus- 
liikkeet laskevat hinnan yleensä täysin tapauskohtai-
sesti ja kuljetus suoritetaan urakkana sovitulla hin-
nalla. Sen sijaan erikoiskuljetuksissa, jotka eivt 
kovin paljon yhtä sallittuja inittoja tai painoa 
vätkä vaadi mainittavampia erityistoimenpiteitä, ku-
jetusten hinnat yleensä ovat lähellä normaalia kui-
jetustaksaa. Seuraavassa on lyhyesti tarkasteltu 
erikoiskuljetusten yhteydessä esiintyviä kustannus-
eriä ja esitetty tietoja niiden suuruusluokasta. 
Perustaksa 
Esim. ryhmittely hintaluokkiin kuljetuksen painon 
mukaan 40 t asti. Painon mukaan nouseva taksa 
5... 10 mk/km. Tyhjänä ajo 3... 4 mk/km. Lastaus- ja 
purkausajoilta (ei sisälly työtä) sekä odotusajalta 
70.. .120 mk/h. Lähisiirroissa yleensä tuntitaksa 
120. . .140 mk/h. Yleensä myös määrätty minimikuljetus-
maksu (esim. 150 mk). Käytössä on myös taksoja, 
joissa on kuljetusmatkan mukaan yksikköhinta tonnia 
kohti. 
Suurempien kuljetusten hinnoitteluhle ei yleensä 
anneta erityistä taksaa. Ulottuvuuksien kasvun inu-
kaan saattaa olla käytössä prosenttikertoimia, joilla 
kerrotaan perushinnat (voidaan ottaa huomioon esim. 
tarvittavat varoitusautot). Ylityöt, yötyöt ja 
sunnuntaityöt saattavat aiheuttaa myös korotuksia. 
iI 
Käytänndssä hinta tällaisissa kuljetuksissa määräytyy 
usein siten, että lasketaan ns. lähtöraha, jolla 
kalusto saadaan kuljetuksen lähtöpaikalle ja kulje-
tjksesta takaisin asemapaikalle. Lähtörahaan lisä-
tään sitten varsinaisen kuljetuksen osuus aikaveloituk-
sena, esim. 150.. .800 mk/h. 
Kuormaus ja purkaminen 
Kuljetusliike veloittaa ajan odotusaikana. Perus-
hintaan saattaa sisältyä kuitenkin 2 tuntia kuormaus-
ta ja 2 t purkamisaikaa, jolloin vasta näiden yli me-
nevältä ajalta veloitetaan tuntitaksan mukaan. 
Mikäli kuormankäsittelyssä tarvitaan nosturia, taval-
lisimpien ajoneuvonosturityyppien tuntivuokrat vaihte-
levat 100. . .400 mk/h. Nosturin tullessa alle 20 km:n 
etäisyydeltä tilaaja maksaa siirtokorvauksina kanden 
tunnin tuntivuokran. Jos nosturi tulee yli 20 km:n 
etäisyydeltä siirtokorvaus on kanden tunnin tunti- 
vuokra tai nosturin koon mukaan määräytyvä kilometri- 
korvaus (alle 50 t nosturit 6. . .7 mk/km, yli 50 t 
nosturit sopimuksen mukaan). Kun siirto tapahtuu 
ilman nosturin omaa konevoimaa, tilaaja maksaa kulje-
tuskaluston kustannukset laskun tai ao. kuljetus-
tariffin mukaan. Suomen Maarakentajain Keskusliitto 
julkaisee yksityiskohtaisia ohjeita ajoneuvonostu-
reiden vuokrausehdoista ja tuntivuokrista. Esimerk-
kinä 200 t kiinteän satamanosturin taksasta voidaan 
mainita 700 mk/h ja yli 30 t painoisille kuormille 
lisämaksu 46 mk/tonni. Kuormaus ja purkaminen saat-
taa käsittää lisäksi paljon rniestyötunteja. Ko. 
operaatioihin kuluva aika voi vaihdella muutamasta 
minuutista useampaan päivään tapauksen mukaan. Yhden 
muuntajan kuormaus tai purkaminen saattaa maksaa 100.000 mk. 
Kuljetuksen suunnittelu (ml. reitin tarkastus) 
Valtaosa erikoiskuljetuksistakin sujuu ilman merkit-
tävämpiä suunnittelutoirnenpiteitä vanhoilla rutii-
neilla. Kuljetusliikkeet veloittavat suunnittelusta 
vain silloin, kun siitä aiheutuu merkittäviä lisä-
kustannuksia. Poikkeukselljsten erikoiskulj e- 
tusten yhteydessä voidaan joutua suorittamaan vaihto-
ehtoisten kuljetusreittien suunnittelua ja tarkas-
tuksia, laatimaan kuormituslaskelmia, lujuuslaskel-
mia, tuentasuunnitelmia, suorittamaan pohjatutkimuksia, 
suunnittelemaan siltojen tai tiepenkereiden vahvistuk-
sia jne. Vaativimmissa tapauksissa suunnittelu pitää 
aloittaa kaksikin vuotta ennen kuljetusajankohtaa ja 
se voi tulla maksamaan 100.000.. .200.000 mk. 
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Kulj etusiuvat 
Kuljetuslupien osalta käytäntö vaihtelee siten, että 
toisinaan ne hankkii kuljetuksen tilaaja ja toisinaan 
taas kuljetusliike. Lupamaksut aiheuttavat kustan-
nuksia muutamasta markasta muutamaan kymmeneen mark-
kaan kuljetusta kohti. 
Vakuutukset 
Kuljetusliikkeen perustariffiin sisältyvät monien muit-
ten kustannusten lisäksi kuljetusliikkeen normaalit 
vakuutusmaksut (pakollinen liikennevakuutus, vapaa-
ehtoinen vaunuvahinkovakuutus, kuljetusliikkeen kuor-
mavakuutus). Kuljetuksen tilaaja sen sijaan ottaa 
yleensä kuljetettavalle tuotteelle tavaravakuutuksen. 
Tavaravakuutuksen myöntämismandollisuudet ja vakuutus- 
maksun määrä ovat suuresti tapauskohtaisia. Esim. 
käytetyille koneille ja tietynlaisille betonielemen-
teille ei myönnetä tavaravakuutusta muuta kuin have-
riehdoin (liikenneonnettomuuden varalta) tavaran 
yleisten kuljetusvakuutusehtojen (vuodelta l976 
kaan. Metalliteollisuuden tuotteilla vakuutuke-: 
vaikuttavat hyvin monet seikat kuten tavaran 
särkymisherkkyys, kuljetustapa, kuljetuskalusto, 
reitti, kuljetuksen suorittaja, kuormaustapa, tuenta 
jne. Yleisesti katsoen vakuutusmaksut liikkuvat 
välillä 0,07.. .0,15 % tavaran arvosta ja yleensä aina 
alle 0,5 % tavaran arvosta. 500.000 mk arvoisesta 
kuljetuksesta tämä merkitsee siis yleensä 350... 
750 mk ja 100.000 mk arvoisosta kuljetuksesta yleen-
sä 70.. .150 mk. 
Poliisivalvonta 
Kun kuljetus ylittää määrätyt mitat, tulee poliisin 
olla valvomassa sen suorittamista. Kuljetuksen suo-
nittaja hankkii tavallisesti vapaa-ajalla olevia 
poliisimiehiä tehtävää suorittamaan. Poliisin ve-
loituksesta ei ole siten olemassa yhtenäistä tak- 
saa, mutta se on yleensä ollut luokkaa 1,00. . .1,50 mk! 
aj okilometri. Zskettäin sisäasiainministeriön virka-
miestyöryhmä on esittänyt, että poliisi ryhtyisi ve-
loittamaan ylisuurten kuljetusten saattamisesta 20. 
50 mk/h poliisia kohden ja lisäksi moottoriajoneuvosta 
20 mk/h, jos poliisi alkaisi suorittaa erikoiskulje-
tusten valvontaa virkatyönään. Esim. suurten muunta-
jien kuljetuksissa saattaa olla mukana 10. . .12 polii-
sia. 
Tieviranomaisen valvonta 
Tieviranomaiset veloittavat valvonnastaan käytetyn 
ajan perusteella sekä lisäksi kaluston käytöstä. 
Laskut ovat yleensä korkeintaan muutaman sadan mar-
kan luokkaa. Niillä ei siis ole paljoakaan merki-
tystä kuljetuskustannuksissa. 
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Johtojen ja liikennenjerkkjrakenteje siirrot 
Tien yläpuolisten rakenteiden siirtoon joudutaan mel-
ko usein turvautumaan. Joskus nostettavia johtoja 
saattaa olla useita. Kun kukin johdon omistaja toi-
mittaa omat miehensä paikalle, saattaa miehistä, au-
toista ja ehkä vielä nosturista kertyä kustannuksia 
tuhansia markkoja kuljetusta kohti. Esim. portaalin 
nostaminen saattaa maksaa 700. . .1000 mk, pari johdon 
nostoa 500 mk. Toisinaan kuljetusliikkeet sisällyt-
tävät tällaiset toimenpiteet kuljetusurakkaan, mutta 
usein kuljetuksen tilaaja joutuu järjestämään ne itse. 
Jännitteen katkaisu 
Jännitteen katkaisu tulee eteen melko harvoin, koska 
yleensä pyritään etsimään jokin muu ratkaisu, esim. 
pitkäkin kiertotie. Jos kuorma ulottuu yli 5 m:n 
korkeudelle sähköistetyn rautatien tasoristeyksessä, 
joudutaan jännite katkaisemaan ja maadoittamaan joh-
timet. Junia ei tällöin saa kulkea ja toimenpide 
suoritetaan siten yleensä yöaikana. Kustannukset 
ovat normaalitapauksessa 300.. .1000 mk. 
Muut erikoistoimenpiteet 
Vaikeimmat erikoiskuljetukset voivat edellä käsitel-
tyjen lisäks,i aiheuttaa monenlaisia muita toimenpi-
teitä, joiden kustannukset ovat täysin tapauksesta 
riippuvaisia ja usein kymmeniä tuhansia markkoja. 
Kysymykseen voivat tulla esim: 
- 	erikoislaiturien rakentaminen satamaan 
(on suoritettu mm. Vaasassa, Inkoossa ja 
Reposaarella, hinta 50.000.. .500.000 mk/kpl) 
- 	pistoraiteen rakentaminen (500.. .1000 mk/m) 
- 	kiertotien tai rampin rakentaminen 
(100.. .1000 mk/m) 
- 	pohjatutkimukset (3000... .5000 mk/kohde) 
- 	koekuormitukset 
- 	siltojen tai maapohjan vahvistaminen, betoni- 
rakenteet 
- 	teräslevyjen sijoittaminen tielle tai rauta- 
tien tasoristeykseen 
- 	kaluston vartiointi ympäri vuorokauden 
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Alueellinen kuljetustuki 1) 
Määrätyin edellytyksin erikoiskuljetusluvan vaati- 
ville ammattimaisessa liikenteessä tapahtuville ke-
hitysalueilla jalostettujen tuotteiden yli 266 km 
pituisille tai laivakuljetuksiin liittyville yli 100km 
pituisiile kuorma-autokuljetuksille maksetaan kulje-
tustukea, jonka suuruus vaihtelee kuljetusmatkan pi-
tuuden mukaan 5.. . 4O % kuljetusmaksusta. 
3.3 	Vaihtoehdot tie-erikoiskuljetuksille 
Kyselylornakkeissa vastaajia pyydettiin mainitsemaan, 
mitä vaihtoehtoja olisi olemassa, jos tuotteita ei 
voitaisi kuljettaa teitä myöten erikoiskuljetuksina. 
Yhteenvetona vastauksista voidaan mainita seuraavia 
näkökohtia: 
Metalliteollisuus 
:'leisin seuraus olisi tuotteen valmistaminen 
pienempinä osina ja kokoaminen asennuspai-
kaila. Tästä aiheutuisi usein huomattavia 
lisäkustannuksia, toimitusajan piteneminen 
ja laadun huonontumista. Näistä syistä oli-
si monessa tapauksessa seurauksena tilauk-
sen menettäminen. Mikäli tilaus syntyisi 
voitaisiin tuotteet pienempinä osina kuljettaa 
teitse normaalikuljetuksina tai rautateitse. 
Lisäkustannusten mainitaan yleisimmin olevan 
10.. . )40 % tuotteiden arvosta. Jo vastauksiin 
sisäityvien metalliteollisuuden tuotteiden 
arvosta v. 1976 tämä merkitsee tll...16 14 milj .rnk 
ja arvioidusta metalliteollisuuden kaikkien 
erikoiskuljetuksina kuljetettujen tuotteiden 
arvosta 500.. .3000 milj.mk. 
Joissakin tapauksissa tuotteet voitaisiin 
ainakin osittain kuljettaa rautateitse tai 
vesikuljetuksena, mutta tällöin lastaus- ja 
kuljetuskustannukset muodostuvat yleensä 
huomattavasti kalliimmiksi, mikä lisää tust-
teiden hintaa. Rautatiekuljetuksillekin 
tuotteiden koko on usein esteenä. 
Eräitten tuotteiden kohdalla valmistus ie-
nempinä osina ei ole teknisesti ollenkaan 
mandollista. 
Tuotteiden valmistamisesta pienempinä osina 
ja kokoamisesta asennuspaikalia aiheutuu 
suhteellisen suuria lisäkustannuksia erityi-
sen kalliille tuotteille (tuotteen arvo/ 
kuljetus). 
1) Laki alueellisesta kuljetustuesta 9.1.1976 
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Rakennusteollisuus 
- 	Tilaelementtien tuotanto olisi tällöin lope- 
tettava; osaelementtien rakentaminen pien- 
elementeistä lisäisi kustannuksia 20. . .0 %. 
- 	I-iallien jännevälit olisivat pienempiä, joi- 
loin rakennuskustannukset olisivat korkeam-
mat. 
- 	Esijännitettyjä tuotteita on vaikea valmis- 
taa työmaalla. 
Betonielementtien tiekuljetukselle ei aina-
kaan lyhyillä matkoilla ole mielekästä vaih-
toehtoa. Pitemmillä matkoilla rautatiekul-
jetus on toisinaan mandollinen vaihtoehto, 
mutta kuljetuskustannukset saattavat nousta 
10.. .200 %. 
- 	Puu- ja lujitemuovielementtien kohdalla rauta- 
tiekuljetus voi olla joissakin tapauksissa 
mandollinen vähäisillä lisäkustannuksilla. 
R a k cnn u s koneet 
- 	Useimmiten vaihtoehtoa ei ole, koska rauta- 
tietä ei yleensä ole työmaalle. 
- 	Maansiirtokoneet, kaivinkoneet ym. olisi ou- 
rettava osiin ja koottava uudelleen (kustan-
nus noin 20.000 mk/kpl). 
Asfalttilevittimistä ja -asemien osista osa 
voitaisiin kuljettaa rautateitse, mutta osa 
ei mitoiltaan sovi myöskään rautatiekulje-
tuksiin. 
3i1 	Rautatiekuljetukset 
Rautateillä erikoiskuljetuksissa käytetään joko yleis- 
vaunuja tai suurkuormavaunuja. Suurkuormavaunuja on 
6 kpl. Vaunumäärä vastaa nykyistä tarvetta. Kalusto 
sinänsä pystyy liikkumaan koko rataverkolla, kulje-
tusten koko ratkaisee kulkumandollisuudet. Painon 
puolesta yleisvaunuilla voidaan kuljettaa esineitä ai-
na 59 t asti. Suurkuormavaunuilla voidaan kantavuuden puolesta kuljettaa enimmäistapauksessa )450 t kuorma. 
Kuorman mittojen puolesta rautateillä on mandollista 
kuljettaa normaalina kuljetuksina (kuormaulottuman 
sallimissa rajoissa) osa sellaisia kuormia, jotka 
maantiekuljetuksina vaatisivat erikoiskuljetusluvan. 
Rautateilläkin kuitenkin kuorman mittojen kasvaessa 
tulevat hyvin nopeasti eteen ne rajat, joiden ylittä-
minen ei erityisjärjestelyinkään ole mandollista. 
Tällaiset rajat ovat leveyden osalta )4,Q• . .,3 rn, 
korkeuden osalta 5,0.. .5,5 m ja pituuden osaita 
50.. .60 m suuruusluokkaa. 
Erikoiskuljetuksen suorittamista rautateillä vaikeut-
taa myös se, että usein on joka tapauksessa hankit-
tava nosturi kummallekin asemalle sekä suoritettava 
maanteitse esikuljetus ja jatkokuljetus. Asiakas 
huolehtii nosturien ja kuormaushenkilöstön hankki-
misesta. 
VR:llä on 11 asemalla käytettävissään mobilinosturi, 
jonka nostokyky on 7.. .9 t. Eri puolilla rataverkkoa on lisäksi kiinteitä pukkinostureita, joiden nosto- 
kyky on 13.. .30 t. Erityistä henkilökuntaa rauta-teiden erikoiskuljetuksissa tarvitaan vain muuntaja-
kuljetusvaunujen mukana, jolloin kuormaa esim. jou-
dutaan siirtelemään kuljetuksen aikana. 
Tariffit 
Rautatiekuljetusten tariffi erikoiskuljetuksissa vaih-
telee ratkaisevasti sen mukaan, voidaanko kuljetus 
suorittaa tavallisella junalla vai tarvitaanko kul-
jetukseen ylimääräinen juna tai muuntajakuljetusjuna. 
- 	Tavallisella junalla erikoiskuljetusten 
hintakin määräytyy VR:n rahtitaulukkojen 
asteikkojen mukaan normaalisti: hinnoitus-
luku kilometrimäärän ja hinnoitteluluokan 
mukaan sekä hinnoituslukua vastaava rahti 
tonnia kohti. Metalliteollisuuden tuotteet 
kuuluvat yleensä korkeimpaan hinnoitteluluok-
kaan 3. ja rakennusteollisuuden tuotteet yhtä alempaan hinnoitteluluokkaan . 
- 	Ylimääräisen junan rahti määräytyy em. taulu- 
kon mukaan muuten samoin, mutta 3. hinnoit-
teluluokan hininoituspistelukuun lisätään 
30 pistettä. 
- 	Muuntajakuljetusjunan rahtimaksu sovitaan 
aivan tapauskohtaisesti. 
Kun rahtitaulukot muunnetaan yksikkökustannuksiksi 
mk/km, saadaan rautatiekuljetuksille seuraavanlainen 
kustannuskehys 15... L0 t vaunukuormien (kuorma kahta 
akselia kohti) osalta: 
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Taulukko 8 
Rautateiden kuljetustariffi kilometriä kohti 
(metallituotteet), mk/km 
Kuorman paino 
(kahta akselia 
kohti) 
Matkan 
pituus 
35 km 100 km 500 km yli 1150 km 
Tavallinen juna 
15 t 5,00 3,40 1,80 <1,24 
25 t 7,51 5,12 2,71 i,86 
140 	t 12,66 8,61 21,56 <3,121 
Ylimääräinen juna 
15 t 10,77 7,33 3,88 2,67 
25 t 16,20 11,02 5,83 <»1,02 
140 	t 27,28 18,57 9,82 <6,77 
Rautateiden kuljetustariffi kilometriä kohti alenee 
voimakkaasti matkan pituuden kasvaessa. Muutaman 
kymmenen kilometrin kuljetusmatkalla se on suunnilleen 
autokuljetusten perustaksan tasossa, mutta tulee auto- 
kuljetukseen nähden sitä edullisemmaksi, mitä enemmän 
matka tästä pitenee. Jos tarvitaan ylimääräinen 
juna, tulee rautatietariffi edullisemmaksi vasta noin 
200. . .600 km pitemmällä matkalla. Raskaampien kulje-
tusten osalta (yli 40 t) on kustannukset tutkittava 
täysin tapauskohtaisesti. 
Tietyin edellytyksin kehitysalueella jalostettujen 
tuotteiden vähintään 266 km pituisille rautatiekulje-
tuksille tai yli 100 km pituisille laivakuljetuksiin 
1iittyvil1e 1 autatiekuljetuksille voidaan maksaa kul-
jetustukea '. Sen suuruus vaihtelee matkan pituuden 
mukaan 5. . 40 % kuljetusmaksusta. VR voi lisäksi joissakin tapauksissa myöntää rahtialennuksia, eri-
koiskuljetuksissa lähinnä suuren tonni- tai kappale- 
määrän perusteella. 
Erityistoimenpiteistä r'autatiekuljetuksissa voidaan 
todeta seuraavaa: 
kuormaus- ja purkamistoimenpiteisiin sekä 
kuljetuksen suunnitteluun ja vakuutuksiin 
nähden pätee sama, mitä on edellä esitetty 
tiekuljetuksen kohdalla. Kuormaus- ja pur-
kamisaikojen vaunuvuokrien osalta rautateillä 
on kuitenkin oma maksujärjestelmänsä. Vaunu-
jen maksuton kuormausaika on 9 tuntia (yö- 
aikaa sekä pyhäpäiviä mukaan lukematta) ja 
1) Laki alueellisesta kuljetustuesta 9.1.1976 
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vastaavo. purkamisaka 12 tuntia. Eräissä sa-
tamissa on tästä poikkeavia kuormaus- ja pur-
kamisaikoja. Mikäli nämä määrätyt ajat yli-
tetään,peritään vaunuvuokraa alkavalta vuoro - 
kaudelta (ml. yö- ja pyhlaika). 
Taulukko 9 
Vau nuvu o kr a t 
Maksuttomari 2-akselinen 4-akselinen 12-akselinen 
ajan ylitys vaunu (mk) vaunu (mk) vaunu (mk) 
enintään ___________ ____________ _____________ 
1 vuorokausi 30,- 60,- 180,- 
2 vuorokautta 80,- 160,- 480,- 
Kultakin lisä- 
vuorokaudelta 50,- 100,- 300, 
1 	- 	e:sim. muuntajakuljetuksissa kuormaa voidaan joutua siirtelemään kuljetuksen aikana 
1 - 	kuljetuslupamaksut sisältyvät tariffiio 
- 	jännitteen katkaisuun jouduttaessa sähkö- 
I 	 asentajat kulkevat junan mukana, jolloin toimenpiteen aiheuttam2t kustonnokseT. T1TT yleensä 300. . .2000 mk 
joissakin tapauksissa voidaan suorittaa ras-
teen siirto esim. sillan kannatuspilarin 
ohittamiseksi tai rakentaa uusi pistoraide 
kuijetuksen perille saattamiseksi. Näistä 
saattaa aiheutua kuljetuksen tilaajalle huo-
mattavia lisäkustanrinuksia (noin 500... 
1000 mk/m). 
3.5 	Vesikuljetukset 
Erikoiskulj etukset vesikulj etuke iria voivat tulla 
kotimaan liikenteessä kysymykseen lähinnä rannikko-
kuljetuksina tai Saimaan vesistön alueella. Kulje-
tuksen koko ja paino eivät ole tällöin yleensä es-
teenä varsinaisessa vesikuljetuksessa, mutta sen si-
jaan lastinkäsittelyn esteenä satamassa on usein 
nosturikapasiteetin puute. Kuljetuskalustona voi-
daan käyttää proomuja (joista eräät on rakennettu 
nimenomaan erikoiskuljetukSia varten) sekä ponttone-
ja tai muita kelluvia alustoja. 
Lisäksi voi tulla kysymykseen uittoku1jetU. Lautta- 
alus (Ro-Ro), joka on ulkomaankuljetuksiSSa hyvin 
käyttökelpoinen maantiekuljetusten yhdyslinkkinä, 
1 
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saattaa poikkeustapauksissa tulla kysymykseen myös 
' kotimaankuljetuksissa. Erikoiskuljetuksiin käytetty- 
jen proomujen lastinottokyky vaihtelee 100.. .5500 t 
ja syväys 2 m. . .11,8 m. 
Rajoituksina vesikuljetuksissa ovat pääasiassa lastin- 
käsittely satamissa, jääolosuhteet sekä useimmiten 
tarvittava esi- ja jatkokuljetus. Myrskyt saattavat 
rannikkoliikenteessä aiheuttaa odotusaikoja. Ran-
nikkoliikenteessä voidaan yleensä toimia miltei ym-
päri vuoden. Saimaalla kuljetuskausi on 7.. .8 kk. 
Saimaan vesistössä on kuljetuksille seuraavia rajoi-
tuksia: 
Saimaan kanavassa maksimileveys on viralli-
sesti 11,8 m, mutta erikoisluvalia ja eri-
koisjärjestelyin kuljetus on mandollinen 
13,2 m leveyteen asti, sallittu väylän kulku- 
syvyys on 14,35  (Saimaan vesistössä syväväylän 
sallittu kulkusyvyys on 1 ,2 m, mutta käytän-
nössä vaihtelee vedenkorkeuden mukaan) 
lisalmeen ja Mikkeliin pääsee alus, jonka 
leveys<7,l m ja pituus3i,2 m, alikulku- 
korkeuden suhteen maksimi on 12 m, väylän 
sallittu kulkusyvyys on 2,11 m 
Joensuusta Pielisjokea ylös voidaan päästä 
aluksella, jonka leveys on<il,8m ja pituus 
< 80,0 m, maksimialikulkukorkeus 7 m, vy-
iän sallittu kulkusyvyys 2,11 m. 
Tarkempia tietoja väylien rajoituksista on saatavissa 
kanavien liikennesääntöjä koskevasta asetuksesta 
(n:o 278/1976) ja sen muutoksesta (asetus n:o 
337/1978) sekä Saimaan kanavan liikennesääntöjä kos-
kevasta asetuksesta (n:o 2011/1972). Proomukalusto-
toimikunnan mietinnössä (komitean mietintö vuodelta 
1978:25) käsitellään lähemmin mm. kalustokysymyksiä. 
Toimikunta suosittelee lähivuosina mm. 2 kansiproomun 
(kantavuus 1550 t) 6.. .7 ruumaproomun (25110 t) ja 
2.. .3 työntäjän hankintaa. Sisävesijäänmurtajan 
avulla voitaisiin kuljetuskautta Saimaalla pidentää 
10 kuukauteen. 
Vesitse suoritettujen erikoiskuljetusten kustannuk-
sista on muita kuljetusmuotoja huomattavasti niukem-
min tietoja. Massatavaralla proomukuljetuskustan-
nuksen on eräissä tapauksissa todettu olevan 
3.. .11 p/tkm. Erikoiskuljetuksissa luku saattaa olla 
esim. lO-kertainen johtuen mm. siitä, että aluksen 
kantavuus usein pystytään käyttämään hyväksi vain 
pieneltä osin. V. 1977 suoritettiin kokeilumielessä 
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tuli noin 35 pltkm. Suora vesikuljetus oli tässä 
tapauksessa 17 % halvempi verrattuna siihen, että 
olisi suoritettu esikuljetus maanteitse merisatamaan. 
Hinaajien tuntitaksat ovat suuruusluokkaa 200. .500 mk. 
Satama- ja muilta odotusajoilta taksat ovat pienempiä. 
Esim. ison hinaajan osalta saattaa veloitus satama- 
ajalta olla 50 mk/h ja odotusajalta hätäsatamassa 
200 mk/h. Ne vaihtelevat käytännössä paljon ja var-
sinkin pitemmät kuljetukset tehdään sopimuksen mu-
kaan taksahintoja halvemmalla. Proomujen vuokrat 
ovat suuruusluokkaa 1.500.. .3.000 mk/vrk. Vuokra 
vaihtelee mainitun alueen sisällä mm. toimeksiannon 
pituuden mukaan. Lisäksi esim. Saimaan vesistössä 
luotsi- ja kanavamaksut merkitsevät 300.. .100 mk 
kuljetusta kohti. Lastinkäsittelykustannukset kulje-
tuksen päätepisteissä muodostuvat useimmiten nosturi-
kustannuksista, kuten muittenkin kuljetusmuotojen 
kohdalla. Lastinkäsittely saattaa viedä aikaa muuta-
masta minuutista useaan päivään. Erityistoimen-
oiteinä voivat tulla kysymykseen lastin kiinnitykset, 
esim. hitsausliitokset ponttoniin. 
Kustannuksista puhuttaessa on toisaalta todettava, 
I että tavaran lähettäjä saa kehitysalueilla alueellista ku1jetutukea (Valtioneuvoston päätös n:o 918/8.2.77). Kuljetustuen määrä Saimaan vesistössä on tällä hetkel- 
I 	
lä Joensuun ja Kuopion sekä niiden yläpuolella ole- 
vista satamista 12,i45 mk/t ja muista kehitysalueilla 
olevista Saimaan vesistön satamista 9,95 mk/t. 
Vesikuljetusmandollisuuksien edullisen käytön kannal-
ta olennaisia tekijöitä ovat mm. seuraavat: 
- 	kuljetusmatkat ovat riittävän pitkiä 
- 	suunnitellaan kuljetukset siten, että sopiva 
kalusto ao. ajankohtana lähiseudulta saata-
vissa 
- 	pyritään käyttämään aluksen kapasiteetti 
mandollisimman tehokkaasti hyväksi yhdis-
telemällä kuljetuksia 
- 	kehitetään lastinkäsittelymenetelm iä (mm. 
"lavetti ponttonille" menetelmä) 
- 	kehitetään sopivaa vesi ks 2 j etuskalustoa. 
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3.6 	llmakuij etukset 
Ylisuurten kuormien kuljettamista ilmateitse on myös 
tutkittu. SITRA on rahoittanut mm. esiselvityksen, 
jossa on tutkittu mandollisuuksia suorittaa erikois-
kuljetuksia höyrypallojen avulla. Esiselvityksen 
tulos on kuitenkin negatiivinen. Myöskään muita 
tarkoitukseen sopivia ilmakuljetusmenetelmiä ei tiet-
tävästi ole toistaiseksi kehitetty, joskin 
helikopterilia voidaan suorittaa vaikeissa olosuh-
teissa ylisuurten kappaleiden siirtoja esim. asennus-
töiden yhteydessä. 
3. 7 	Kulj etusmuotoj en valintaperusteet 
Erikoiskuljetuksia tarvitsevilta yrityksiltä kysyt-
tiin lomakkeessa myös eri kuljetusmuotojen valinta-
perusteita. 
Yleisistä valintakriteereistä todettakoon esimerkkinä 
eräässä vastauslomakkeessa esitetty luettelo: 
1) Onko vastaanottopäässä rautatieraide 
nosturin alle 
2) Kiireellisyys 
3) Taloudellisuus 
Turvallisuus 
5) Sopimus 6) Ostajan vaatimus kuljetuksen suhteen. 
Määrätyn kuljetusmuodon valinnalle vastauksissa 
esiintyi seuraavia perusteluja esitettynä siinä 
järjestyksessä miten usein ne mainittiin: 
Tiekulj etus 
- 	taloudellisuus 
- ei siirtokuormauskustannuksia 
- 	asennuspaikan sijainti 
- nopeus 
- 	varmuus 
- joustavuus 
- 	liian leveä kuorma rautateille 
- ainoa mandollinen 
- 	itsekulkeva tuote 
- tytäryhtiöllä autokuljetuskalusto 
- 	kuljetus voidaan suorittaa paluukuljetuksena 
- pienet pakkauskustannukset. 
Rautatiekulj etus 
- 	taloudellisuus (esim. raide nosturin alle) 
- paino liian suuri maanteille 
- 	asiakkaan vaatimus 
- asennuspaikan sijainti 
- 	kuorma liian pitkä maantielle. 
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Vesikulj etus 
• 	- 	raskaat kuljetukset rannikon tuntumaan - 
	
kuorma liian suuri tai raskas maariteille 
ja rautatielle. 
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ESIMERKKITAPAUKSIA TYYPILLISTEN ERIKOISKULJETUKSINA KULJETETTAVIEN 
TUOTTEIDEN KULJETUSVAII-ITOEI-IDOISTA JA NIIDEN KUSTANNUKSISTA 
4.1 	Warko-kattilan kuljetus Varkaudesta Imatralle 
Warko-kattila 0,1 m x 14,5 m x 10,7 m, paino 75 t sekä siihen liittyvä ekonomaiseri kahtena kuljetuk-
s ena. 
Tiekulj etus 
Kuljetus toteutettiin kandella erikoiskuljetusajo-
neuvolla reittiä Varkaus - Joroinen - Mikkeli - 
Ristiina - Savitaipale - Taavetti - Lappeenranta - 
Kaukas - Kaukopää. Lähtö Varkaudesta tapahtui 
klo 11,10, Mikkelissä oli pysähdys klo 15,20. . .18,20 
ja Kaukopäähän saavuttiin seuraavana aamuna klo 14,45. 
Kuljetuksen veloitustunteja kertyi 27. 
Lappeenrannassa Kaukaan alueella jouduttiin purka-
maan ryhmittymismerkit ja samalle alueelle oli ra-
kennettu kuljetusta varten kiertotie. Kiertotien 
akentaminen on tässä tapauksessa kynnyskustannus, 
koska se voi palvella myös muita kuljetuksia. 
Kulj etusautot 
I 	 Varoitusautot Taka-auto (kulj .pääll.), km-korvaus Ryhmittymismerkkien purku (L:ranta) 
Tieviranomaisten valvonta L:ranta 
1 
Kuljetuksen kokonaiskustannukset 
Rautatiekulj etus 
36.350,- 
14.000,- 
500,- 
300,- 
3.500,- 
12 .000, - 
57. 100,- 
Oma henkilökunta (kuljetuksen suunn. rei-
tin tarkastus, kuljetuksen valvonta) 
Kiertotien rakentaminen 
1 
Tuotetta ei sellaisenaan voida kuljettaa rautateitse, 
koska sen leveys 6,1 m on liian suuri. Rautatiellä on 
mm. useita kapeita siltoja, jotka rajoittavat kulje-
tusten leveyden 14,5 m:iin. 
I 	 Kattila voitaisiin kuljettaa rautateitse osina, mutta tällöin jouduttaisiin perustamaan päätepisteeseen "konepaja", jossa työskentelevät kalliit matka-aser-
tajat. Tuotteen valmistushinta muodostuisi noin 
1 15 % kalliimmaksi (noin '450.000 mk), jolloin koko kauppaa ei ehkä olisi syntynyt. 
I 	 Jos kuljetus kuitenkin olisi suoritettava rautateitse osina, Imatralle olisi hankittava siirtokuormausta varten autonosturi sekä autokalusto lyhyttä jatko- 
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kuljetusta varten rautatieasemalta perille. Kustan- 
nusten suuruusluokka olisi tällöin seuraava: 
1 
-z 
Rautatiekuljetus 	 4.500, - 
Autonosturi 5.000,- 
Autokuljetukset 28.000,- 
Lastaushenkilökunta 
(noin 5 henkeä, 14 h ja rnatkakust..) 	1.000,- 
Kuljetuksen suunn. ja valvonta 2.000,- 
Kuljetuksen kustannukset 	140.500, - 
Tuotteen lisäkustannukset 1450.000,- 
Kokonaiskustannukset 1490.500, - 
Vesikulj etus 
Vesikuljetusvaihtoehdossa olisi hankittava kuitenkin 
lavettikalusto Varkauteen ja suoritettava sillä esi-
kuljetus tehtaalta Taipaleen kanavalle. Kanavalle 
olisi Etelä-Suomesta hankittava 2 kpl noin 120 t auto-
nosturia kuormausta varten. Vesikuljetus suorite-
taan noin 1000 t kansiproomulla. Imatralla tarvitaan 
jälleen jatkokuljetusta varten em. autonosturit ja 
lavettikalusto. Kuljetuksiin sisältyy sekä kattilan 
että ekonomaiserin kuljetus. 
Lavettikaluston lähtörahat 	23.500, - 
Esikuljetukset Varkaudessa 14.500, - 
Nosturien (2 kpl) lähtörahat 40.000,- 
Nosturien lastausaika (2 x 4 h) 	3.000,- 
Vesikuljetus 	 145.000, - 
Nosturit Imatralla 3.000,- 
Jatkokuljetukset Imatralla 4 .500, - 
Henkilökunta siirtokuormauksissa 
5.. .6 henkeä 2.000,- Kuljetuksen suunnittelu ja valvonta 	2.000,- 
Kuljetuksen kokonaiskustannukset 127.500, - 
Viime aikoina on kehitetty myös vesikuljetusmenetelmä, 
jossa ei tarvita nostureita ollenkaan vaan lavetti 
kuormineen ajetaan ponttonille, johon se kiinnitetään 
lujasti. Päätesatamassa taas kiinnitykset irroite-
taan ja lavetti ajetaan pois ponttonilta, jonka 
jälkeen seuraa jatkokuljetus tiekuljetuksena. Tässä 
vaihtoehdossa säästetään nosturikustannukset 
46.000 mk, mutta lavetista maksetaan vuokra myös 
vesikuljetuksen ajalta. Lastaus- ja purkamisajat 
voivat usein olla myös pitempiä kuin nostureita 
käytettäessä. Kokonaiskustannukset olisivat tällöin 
ehkä noin 90.000 mk. Lisäksi ensimmäinen tällainen 
kuljetus vaatii kynnyskustannuksena erikois1aiturir, 
joka saattaa maksaa 50.000. . .500.000 mk. 
I 	
Vesikuljetuksen hinta on riippuvainen mm. siitä, mis- 
tä vesikuljetuskalusto tulee tehtävää suorittamaan. 
Edellisessä laskelmassa on kaluston asemapaikkana 
pidetty Helsinkiä. Mikäli kalusto olisi valmiiksi 
1 Saimaalla ja jäisi Saimaalle suorittamaan seuraavaa 
L] 
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tehtävää., varsinaisen vesikuljetuksen hinta voisi 
pudota esim. 15.000 mk:aan. Tällöin edellisen kul-
jetusvaihtoehdon kokonaishinta olisi 97.500 mk ja j älkimniäisen kulj etusvaihtoehdon kokonaishinta 
60.000 mk (ilman erikoislaiturjeri hintaa). 
-L2 	Ajoneuvonosturin kuljetus Tampereelta Helsinkiin 
Esim. on autonosturin malli Lokomo A 391 NS siirto Tam-
pereen Korjaamokadulta Helsingin Pasilaan. Nosturin 
riostokyky on 90 t (3,6 m säde), kokonaispaino (ml. perä-
vaunu) 63 t, leveys 3 m, korkeus 3,8 m ja pituus 19 m. 
Nosturin kuljetuksessa paino (akseli- ja kokonaispaino) 
muodostuu kriittiseksi. 
Tiekulj etus 
Ajoreitti:Tampere (Tampereen valtatie-Iidesranta-Messu-
kylä)-valtatie 12-Kyllö-maantie 305-Mierola-maantie 
3051-Nihattula-valtatie 3-Pasila (noin 1 km valtatieltä 
3). Matkan pituus yhteen suuntaan noin 180 km, siirto- 
aika on noin 5 tuntia. Siirtokustannukset ko. konetyy-
pille ovat suuruusluokkaa 10 mk/km, joten edestakaisin 
matkakustannukset ovat n. 3600 mk (laskutus asiakkaa1ta). 
Rautatiekulj etus 
Nosturin A 391 NS kuljetus on mandollista myös rauta-
teitse normaalijunalla siten, että nosturi perävaunua 
lukuunottamatta kuormataan Oc- tai Occ-vaunuun. Tämän 
vaunun perään sijoitetaan suojavaunu (esim. Hk b), jo-
hon voidaan kuormata perävaunu. Nosturin puomi on täl-
iin ilmeisesti erityisesti tuettava jonkinlaisella pu-
kiila. Vaunuun on myös nosturin pyörien alle sijoitet-
tava lankkuja painon jakamiseksi laajemmalle alueelle. 
Nosturin paino vaatii lastauspaikoilta suurta kantavuut- 
1 ta, mutta useimmilla suuremmilla asemilia on kivilaitu- nt, joitten kautta lastaus on mandollista. 	Esimerkki- 
tapauksessa lastaus voisi ilmeisesti. tapahtua Tampereel- 
la Viinikan ratapihan kivilaitunilta. 	Pasilassa ei ole I sopivaa laituria, mutta tällainen on esim. Vallilan, 
Töölön ja Malmin asemilla. 	Rautatierahti yhteen suun- 
taan on noin 2100 mk. 	Tuennat ja lastaus, jotka asiak- I kaan on itse järjestettävä, saattavat maksaa menokuije- tuksessa noin 1000 mk, paluukuljetuksessa ehkä vähemmän, 
noin 500 mk. 	Esi- ja jatkokuljetukset katuverkossa oli- 
I sivat tässä tapauksessa melko lyhyet, kustannukset yh- teensä noin 100 mk. 
Edestakaisen kuljetuksen hinta muodostuu tällöin eu-
raavasti: 
- 	
rautatiekuijetus edestakaisin 	LL200,_ 
- tuennat ja lastaus 	1.500, - 
- esi- ja jatkokuljetukset - 	100,- 
Kustannukset yhteensä 5.800,- 
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Rautatiekuljetukseen saattaa kuitenkin kulua aikaa 
useampia vuorokausia, jolloin aika muodostuu helposti 
ratkaisevaksi tekijäksi kuljetusvaihtoehtoja ver'rat-
taessa. Asiakas joutuu nimittäin yleensä maksamaan 
siirron ajalta osittaisen nosturin tuntivuokran 
(esim. 8 hlvrk, 	300 mk/h). Jos kuljetukseen kuluu 
aikaa 8. . . »4 h, rautatiekuljetusvaihtoehdon kokonais-
kustannukset olisivat noin 8.200 mk. 
Vesikuljetus 
Tampereelta ei ole kuljetukseen sopivia vesireittejä, ei-
kä olisi myöskään vesikuljetukseen sopivaa kalustoa. 
Ellei nosturia voida siirtää työmaalle, saattaa muualta 
löytyä vastaava nosturi. Jos sopivaa nosturia ei saada 
työmaalle muualtakaan, on ko. rakennus suunniteltava 
uudelleen toisella tavalla ja käytettävä esim. toisenlai-
sia elementtejä. 
Muuntjakuljetukset Vaasasta 
1) 75 t muuntaja, Vaasa - Helsinki toteutettu v. 1975. Siirtokuormaus Pitäjänmäen siltanosturilla. 
Reitin tarkastus 	 1.000,- Rautatiekuljetus Vaasa-Helsinki 	8.900,- Kuljetuksen valvonta (Oy Strömberg Ab) 	500,- Imatran Voima Oy:n autokuijetus 
Helsingissä noin 10 km 11.500,- 
Kuljetuskustannukset yhteensä 	21.900,- 
Muuntajan kuljetus tiekuljetuksena Vaasasta Helsinkiin 
ei v. 1975 ollut ollenkaan mandollinen, joten sen 
kustannuksia ei tutkittu. 
2) 70 t muuntajakuljetus Vaasa - Kokkola, toteutettu 
v. 1977 tiekuljetuksena. 
Tiekuljetus: Vaasa - Lapua - Kokkola: 
Lavettikuljetus, kuljetuksen valvonta (Oy Strömberg Ab) 
a Oy Strömberg Ab:n kuorma-auto, kustannukset yhteensä 
3.200,-. 
Rautatiekuljetusvaihtoehto Vaasa - Lapua - Kokkola: 
Rautatiekuljetus 	 6.500, - 
Kuljetuksen valvonta, kuorma-auto ja 
asentaja (Oy Strömberg Ab) 	2.400,- 
Nosturit siirtokuormauksessa 6.000,- 
Jatkokuljetus tiekuljetuksena 1.500, - Vaihtoehdon kustannukset yhteensä 	16.400,- 
Tiekuljetuksia vaikeuttaa se, että Skatilan silta noin 
15 km Vaasasta pohjoiseen estää luvat suoralle maantie-
kulj etukselle pohj oissuuntaan. 
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3) Ivluuntajakuljetukset Vaasasta Ruotsin puolelle 
Uumajaan. Alle 50 t muuntajan kuljetusvaihtoehdot: 
- 	maantiekuljetus 	8.000.- 
- "autatiekuljetus 17.000,- (sis. HaaDarannassa siirto- 
kuormaus 3.000,-) 
- 	autolautta (laivalippu + lavetti) 	2.200,- 
Edellisessä tapauksessa kuljetus vesitietä autolau-
talla on selvästi edullisin. Edullisin kuljetusmuoto 
kuitenkin vaihtelee muuntajan painon lisääntyessä 
neriaatteessa seuraavasti: 
- 50 t vesikuljetus 	(autolautta) 
- 	 50.. .100 t maantiekuljetus 
- 	 100. . .17 0 t rautatiekuljetus 
- 	 170. . .300 t rautatie- tai vesikuljetus 
- 	 yli 300 t yleensä vesikuljetus 
Tiekuljetukset olisivat kaluston puolesta edullisim-
pia vielä yli 100 t kuljetuksissa, mutta teiden ja 
siltojen kantavuudet muodostuvat tällöin ylivoimai-
seksi esteeksi. Rautatiekuljetuksissa joudutaan 
170 t kohdalla siirtymään toiseen vaunutyyppiin, 
jolloin kustannukset moninkertaistuvat. 
Betonielementtikuljetus Ylöjärvi - Helsinki 
20 t painavan betonielementin (ylipitkä, ylileveä 
tai ylikorkea) kuljetus Ylöjärveltä Helsinkiin. 
Tehtaalla elementti saadaan kuormattua autoon for-
maalina toimenpiteenä tuotantoprosessiin liittyen. 
Tiekulj etus: 
Matka 200 km; päätepisteissä ei tule mitään lisä-
kustannuksia, koska elementtien tilaaja huolehtii 
vastaanotosta. 
Kuljetuskustannukset 20 t x 39,90 mk/t = 798 mk. 
Rautatiekuljetus: 
Matka 191 km, tarvitaan esikuljetus ja jatkokulje-tus autolla, kummallakin asemalla siirtokuormaus 
nosturilla. 
Rautatiekuljetus 	 630, - 
Nosturin käyttö yhteensä 2 h 	2140,- 
Nosturin matkat yhteensä 14 h 2480,- 
Esikuljetus autolla lO,lO/t 220,- 
Jatkokuljetus autolla 10,lO/t - 	220,- 
Kuljetuskustannukset yhteensä 1.790,- 
Rautatiekuljetuksen hinta on yli kaksinkertainen 
1 	 tiekuljetukseen verrattuna. Jos useita elementtejä kuljetetaan samalla junalla, nosturikustannukset 
jakaantuvat tällöin useaminalle elementille ja 
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tievaihtoehdon kustannukset elementtiä kohden hieman 
alenevat. Toisaalta on otettava huomioon myös, että 
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elementit ovat hyvin arkaa tavaraa ja käsittelyvai-
heita tulee siksi olla mandollisimman vähän. 
lJesikuljetusmandollisuuksia ei tässä esimerkkitarauk-
sessa ole olemassa. 
)4.5 	Hakennuskoneen kuljetus Suolahti - Kuopio 
Esimerkkitapauksefla on 55 t kaivukoneen Suolandesta Kuopioon, joka on toteutettu rautatie- 
kuljetuksena.  - Sauta iekuljetuS syväkuormausvaunulla Suolahti 
Jyväskylä - Pieksämäki - Kuopio, lyhyt esikuljetus 
ja jatkokul.jetus lavettikuljetuksena, kustannukset 
yhteensä flOIfl 	10.000 mk. 
MaantiekuljetusvaihtOehtO 
Uutta Jyvaskyla - Kuopio tieta ei viela ollut, 	silto- 
jen takia olisi jouduttu purkamaan konetta osiin ja 
kuitenkin käyttämään kiertotietä Suolahti - Jyväs- 
kylä - Jämsä - Lahti - Heinola - Mikkeli - Varkaus - 
Kuopio, kustannukset yhteensä noin 15.000 mk. 
.6 	Teoreettinen laskelmaesimerkki tiekuljetuskustan - nuksista 
Perusteet 
- 	kuljetuskaluStori hankintahinta ilman ren- 
kaita 2 milj.mk 
- 	
kaluston kantavuus noin 300 t suuruusluokkaa 
(lavettiyhdistelmä ja 2 vetoautoa) 
- laskentakorko 15 % 
- 	arvonalenemisprOsefltti 20 % 
- arvonalenemiskerroin 1 - 20/100 = 0,80 
- 	poistoaika 8 vuotta 
- 	
varsinaiset palkkakustannukSet: 
2 henkeä, 	250 vrk/vuosi, 	8 h/vrk, 	15 mk/h 
henkilösivukustannukset 	0 % 
- päivärahat, ateriakorvaukset, majoituskulut 
kukin yhteensä ajalta 100 vrk/a 
- 	rengasikä 75.000 km, keskimäärin 100 rengasta/ 
kuljetus, renkaan keskihinta (50 % pinnoitet- 
tuja) noin 
800 mk 
- 	polttoaineen kulutus 60 1/100 km 
- voiteluainekustannukSet 15 % polttoaine- 
kustannuksista  
- 	vuotuinen ajosuorite 15.000 km (50 kuljetusta 
e kimäärin 300 km) 
- 	teholliset työtunnit 150 0 h/a (keskinopeus 
seisonta-ajat mukaan lukien 10 km/h) 
- 	korjaus- ja huoltokustnnukSet 55 % hankinta- 
hinnasta (ilman renkaita), jaetaan poistojen 
km-määrällä 	(120.000 km) 
- 	ku1jetu sivukijstannukset matkalta 1000 mk/a. 
Kiinteät kustannukset: 
- 	pääomakustannukset 
- vakuutukset, liiken- 
n ö im i s maksut 
- 	ylläpito- ja hallinto- 
kustannukset 
Yhteensä 
Työkustannukset: 
- 	kuljettajan ja apumiehen 
palkat 
- 	henkilösivukustannukset 
- päiväraha, ateria- ja 
maj oituskulut 
Yhteensä 
Muuttuvat kustannukset: 
- 	työkustannukset 
- rengaskustannukset 
- 	polttoainekustannukset 
- voiteluainekustannukset 
- 	korjaus- ja huolto- 
kustannukset 
- 	kuljetussivukustannukset 
Yhteensä 
364.000 mk/vuosi 
15.000 mk/vuosi 
10.000 mk/vuosi 
339.000 mk/vuosi 
60.00o mk/vuosi 
2 1 .000 mk/vuosi 
16.000 mk/vuosi 
100.000 mk/vuosi 
667 p/km 
107 p/km 
66 p/km 
10 p/km 
916 p/km 
110 p/km 
18,80 mk/km 
Aikamaksu Mh 	(A + mS)/T, jossa 
A 	kiinteät kustannukset (mk/vuosi) 
m muuttuvat kustannukset (mk/km) 
S 	ajosuorite (km/a) 
T teholliset työtunnit (h/a) 
Mh 	(389.000 + 18,80 x 15.000)/1500 mk/h 1447 mk/h 
Mikäli muut perusteet pidetään samoina, mutta lasken-
takorko nostetaan 20 %:iin ja poistoajaksi otetaan 
vain 5 vuotta, saadaan Mb 	563 mk/h. 
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J0HT0PTÖKCET 
Tämän selvityksen pohjalta voidaan lopuksi esittää 
seuraavia tärkeimpiä tuloksia ja yleisiä johtopäätök-
siä. 
Erikoiskuljetuksina kuljetettavien tuotteiden arvo 
v. 1976 
- 	Erikoiskuljetuksina kuljetettavien tuottei- 
den arvo metalliteollisuudessa on 5.000... 
8.000 lVJmk vuodessa (20.. .30 % tuotannosta). 
Erikoiskuljetuksina kuljetettavien tuottei-
den arvo rakennusteollisuudessa on 500... 
700 Nmk vuodessa (noin 20 % tuotannosta). 
Erikoiskuljetuksina siirrettävien rakennus- 
koneitten suoranainen työn arvo vuodessa on 
yli 1000 Nmk, mutta niiden välilliset vaiku- 
tukset ovat myös huomattavia. 
Erikoiskuljetuksina kuljetettavien tuottei- 
den arvo kuljetusta kohti on meta1liteolli- 
suuden tie- ja rautatiekuljetuksissa useim- 
miten satoja tuhansia markkoja, metalliteol- 
lisuuden vesikuljetuksissa miljoonia markkoja 
ja rakennusteollisuuden kuljetuksissa yleensä 
kymmeniä tuhansia markkoja. 
- 	Erikoiskuljetuksina kuljetettavan tuotannon 
arvosta yli 90 % kuljetetaan tiekuljetuksina. 
Erikoiskul.jetusmandollisuuden merkitys 
- 	Erikoiskuljetuksen vaihtoehto metalliteolli- 
suuden tuotteitten osalta on useimmiten tuot-
teen valmistaminen pienenipinä osina ja kokoa-
minen määräpaikassa. Tästä aiheutuisi 10... 
40 % lisäkustannuksia, toimitusajan pitene-
niistä ja laadun huonontuniista. Lisäkustannuk-
set vuodessa olisivat inetalliteollisuudelle 
1000.. .2000 JYJrnk suuruusluokkaa. Usein nämä 
erikoiskuljetuksen vaihtoehdot johtaisivat 
kuitenkin tilausten menettämiseen, sillä 
erityisesti vientikaupassa kilpailutilanne 
on yleensä varsin kireä. 
Tuotteiden valmistamisesta pienempinä osina 
ja kokoamisesta asennuspaikalla aiheutuu 
suhteellisen suuria kustannuksia erityisesti 
arvokkaille tuotteille, jotka vaativat pit-
källe kehittynyttä teknologiaa. 
Erikoiskuljetusmandollisuuksien puuttuminen 
merkitsisi rakennusteollisuudelle tilaele-
menttien tuotannon lopettamista, esijänni-
tettyjen tuotteiden hyvin vaikeaa valmistusta 
työmaalla ja yleisesti ottaen paluuta vanhaan 
rakennustekniikkaan, joka johtaisi huomatta-
vaan rakennuskustannusten nousuun. 
Ylisuuret tai -raskaat rakennuskoneet joudut-
taisiin erikoiskuljetusmandollisuuden puut-
tuessa aina purkamaan osiin ja kokoamaan 
uudelleen. Lisäkustannukset tästä voivat ol-
la esim. 20.000 mk/kerta. Lisäksi tämä su-
pistaisi olennaisesti näiden koneiden tehol-
lista käyttöaikaa, mikä lisäisi myös raken-
nuskustannuksia. 
ErLkoiskuljetusten merkitys viennille on huo-
mattava; selvityksen otoksessa inetalliteol-
lisuudessa 70 % erikoiskuljetuksina kuljete-
tavista tuotteista meni vientiin. 
Erikoiskuljetukset tekevät -mandolliseksi ny-
kyaikaisen kehittyneen teknologian käytön 
edistäen siten tuotteitten kilpailukykyä. 
Useissa tapauksissa olisi kansantaloudeli-
sesti edullista poistaa erikoiskulj etusten 
este tieverkolta (esteen poistamiskustannuk-
set pienemmät kuin esteestä kuljetuksille 
aiheutuvat lisäkustannukset). 
Erikoiskuljetusten työllisyysvaikutukset 
Erikoiskuljetustuotteiden ja erikoiskuljetus-
ten suoranainen työllisyysvaikutus v. 1976 
oli 50.000 miestyövuotta. 
Tie-erikoiskuljetusten ansiosta erikoiskul-
jetettavia tuotteita valmistavat laitokset 
ovat voineet sijoittua eri puolille maata. 
Tämä on aluepoliittisesti merkittävä tekijä, 
sillä näin konepaja- ja rakennusteollisuus- 
alojen työllistävä vaikutus on jakautunut 
suhteellisen tasaisesti maan eri osiin. 
Tie-erikoskul.ietusten kustannukset 
Tiekuljetuksina suoritettujen metalli- ja 
rakennusteollisuuden erikoiskuljetusten kul-
jetuskustannukset ovat 0,5,..l0 % tuotteen 
arvosta, keskiarvon ollessa noin 5 °. 
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Tieviranomaisten valvonnnasta ja kuljetus-
luvista aiheutuvat kustannukset ovat erikois-
kuljetuksissa yleensä miltei merkityksetön 
kustannuserä kokonaiskustannuksiin verrattuna. 
- 	Pitempi kuljetusreitti lisää kustannuksia 
kuljetuksen vaikeusasteesta riippuen 500... 
10.000 mk1100 km. 
Eri kuljetusmuotojen kilpailukykyisyys 
- 	Tie-erikoiskuljetus on ainoa mandollisuus 
seuraavissa tapauksissa: 
-- 	lähtö- tai määräpaikka vain tie- 
verkkoa myöten saavutettavissa 
-- 	kuljetus ei mittojen vuoksi sovi 
rautateille eikä ole vesikuljetus-
mandollisuutta. 
Tie-erikoiskuljetus on rautatie- tai vesi-
tiekuljetusta selvästi edullisempi seuraa-
vissa tapauksissa: 
-- 	rautatie- tai vesitiekuljetusmatka 
on vain osa kuljetusmatkasta ja li-
säksi tarvitaan suhteellisen pitkät 
tiekuljetukset (erot usein kymmeniä 
tuhansia markkoja). 
Rautatiekuljetus on suunnilleen yhtä edulli-
nen tai edullisempi kuin tiekuljetus, jos 
ei tarvita kalliita siirtokuormauksia ja var-
sinkin, jos tuote on kooltaan ja painoltaan 
sellainen, että se rautateitse menee normaali-
kuljetuksena tai ainakin normaalijunalla. 
- 	Vesikuljetus saattaa olla tiekuljetuksen kans- 
sa hinnaltaan kilpailukykyinen, jos 
-- 	lähtö- ja tulosatamassa on sopivat 
nosturit, ne voidaan saada läheltä 
tai satamissa on erikoislaiturit 
-- 	sopiva kuljetuskalusto on läheltä 
saatavissa 
-- 	on avovesikausj. 
Myös muut tekijät kuin suoranaiset kuljetus- 
kustannukset voivat olla merkittäviä kulje-
tusmuodon valinnassa. Tällaisia voivat olla 
mm. aika (esim. rakennuskoneet, tehdaslai-
tokseen koneenosa rikkoutuneen tilalle), 
särkymisvaara (betonielementit), ostajan vaa-
timus ja oma kuljetuskalusto. 
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Kuljetuslupahakemusten käsittely ja erikoiskuljetusten 
taloudellinen merkitys 
Kun kuljetuslupahakemusten ratkaisun yhteydessä eri-
tyisistä syistä. on tarpeen arvioida erikoiskuljetusten 
taloudellista merkitystä, tämän selvityksen perusteel-
la huomioon otettavia taloudellisia tekijöitä ovat: 
- 	tuotteen jakarnisesta aiheutuvat lisäkustan- 
nukset 
- 	muitten kuljetusmuotojen käyttömandollisuus 
ja tiekuljetuksen edullisuus näihin nähden 
- 	tuotteen suoranainen arvo 
- 	onko kyseessä vientituote 
- 	työl1isysvaikutus (esim, kehitysalueella) 
- 	mandollisesti erilaisia välillisiä vaikutuk- 
sia. 
Tämä selvitys siihen liittyvine esimerkkitapauksineen 
antaa osaltaan perustaa -vaihtoehtojen arvioinniile. 
Lupahakemuksia käsiteltäessä olisi kuitenkin ainakin 
vaikeimmissa kuljetuksissa tapauskohtaisesti tutkitta-
va tilanne eri tekijöitten osalta ja muodostettava 
ratkaisu tniän kokonaisuuden pohjalta. Mitään yleis-
päteviä laskukaavoja ei ratkaisua varten voida kehit-
tää. 
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Liite 1 
No K125 
Viite 
Jakelussa mainitut 
Asia Tutkimus erikoiskuljetusten 
taloudellisesta merkityksestä 
Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 
Ylisuuriin ja yliraskaisiin erikoiskuljetuksiin liittyvien 
ongelmien vähentämiseksi on pyritty tehostamaan yhteistyötä 
kuljetusten. tarvitsijoiden, niiden suorittajien, tieviran-
omaisten ja poliisin välillä. Tässä tarkoituksessa perustet-
tiin v. 1977 TVH:n, Teollisuuden Keskusliiton, Keskuskauppa-
kamarin, Suomen Kuorina-autoliiton ja Suomen Kaupunkiliiton 
edustajista koostuva pysyvä yhteistyöryhmä. 
Edellä mainitun yhteistyöryhmän eräänä tehtävänä on erikois-
kuljetusten taloudellisen merkityksen selvittäminen. Työ 
aloitettiin v. 1977 marraskuussa ja sen on arvioitu valmis-
tuvan toukokuussa 1978. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 
erikoiskuljetuksina kuljetettavien tuotteiden taloudellista 
merkitystä, erilaisia kuljetusvaihtoehtoja ja niiden kustan-
nuksia sekä esimerkkejä tyypillisten erikoiskuljetusta vaa-
tivien tuotteiden kuljetusvaihtoehdoista kustannuksineen. 
Yhteenvetona tarkastellaan perusteita, joita kuljetusluvasta 
päättävien viranomaisten tulisi käyttää erikoiskuljetusten 
lupahakemuksien käsittelyssä. 
Tutkimuksen suoriLtaja 
TVH:n käyttöosaston liikennetoimisto on kiinnittänyt selvi-
tystyöhön konsultiksi Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:n. 
Selvitystä laativaan työryhmään kuuluvat puheenjohtajana 
dipl.ins. Nikko Ojajärvi (TVH:n käyttöosaston liikennetoi-
misto), jäseninä valtiot.maist. Jukka Rinne (Teollisuuden 
Keskusliitto) ja apulaisjohtaja Paavo Vepsä (Keskuskauppa-
kamari) sekä sihteerinä dipl.ins. Esko Ojanperä (Insinööri-
toimisto Maa ja Vesi Oy). 
Tietojen keruu 
Todenmukaisen perustan saamiseksi selvitystyölle lähetetään 
erikoiskuljetuksia käyttäville yrityksille oheisena kysely- 
lomakkeita, jotka pyydetään täyttämään (kukin tuoteryhmä 
tai tavaralaji omalle lomakkeelle) ja palauttamaan 10.2.1978 
mennessä osoitteella: Tie- ja vesirakennushallitus, liikenne- 
toimisto,. dipl.ins. Mikko Ojajärvi, P1 20, 00131 Helsinki 13. 
Lisäksi konsultin edustaja suorittaa haastatteluja muutamas-
88 teollisuusyrity-ksessä, kuljetusyrityksissä, Suomen Maara-
kentajien Keskusliitossa, rautatiehallituksessa ja TVH:n ve-
sitieosastolla. 
Kyselyn ja haastattelujen yhteydessä kerätyt tiedot ovat 
luottamuksellisia eikä niitä julkaista yrityskohtaisina 
ilman ao. yrityksen lupaa. 
Lisätietoja tutkimuksesta antavat tarvittaessa dipl.ins. 
Ojajärvi puh. 90-630741 tai dipl.ins. Ojanperö. 90-670121. 
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ERIKOISKTLJETUKT NA KUJJJEETTUJA TTJOTTEI TA KOSKEVA KYSFJJY 
I Yrityl(en 	nimi 	........................................................ Tuote,'tavarala,li 	....................................................... (esimerkkiue ttelon 2-numeroisen ryhrnittelyn tarkkuudella) 
1 * 1971 	. 	2) .2) Tiet Rautatiet Vesi 
I Tuotteidenarvo1(1O00mk) 	. .............................. Kuljetusten' lukumäLirä 	(kpl) . 	. . 	. . . 	. . . 	. . . . . . 	. . . . 
• 1976 	2" 2 • Tiet / Rautatiet Vesi 
¶Puotteiden arvo 1 	(1000 mk) 
Kuljotusten iukumiirä (kpl) 
KeskimLir.naino 	(tonnia/tuote) 
1980 (ennuste) 2 Tiet Rautatiet2 ) Vesi 
Kuljetusten luk määrän muutos 
(%) 	vuodesta 	1 976 (10 %:n tarkkuus) .......... ..... 
Em. tuotteiden kuljetukustannusten osuus 
tuotteiden arvosta tehtaalla v. 	1976 	(%) . ......... I Viennin osuus tuotteen markkinoista v. 	1976 (%) 
I Tuotteen työllistävä vaikutus, miestyövuotta v. 	1976 .. 	........ Erikuljetusmuotojenvalintaperus -teet 	................................ 
1 	....................................................... ................... 
Jos tuotetta ei voitaisi kuljettaa tie-erikoiskuljetuksena, mikä olisi 
I vaihtoehto ja sen aiheuttamat lisäkustannukset 3) ....................... • 1I•• ......... . ... .. . .. • ø.S....I.I .. ... . . . ..... 
u 	:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::.:::::::::::::::::.::::::::::::::: 
ra,loituksia erikoiskuljetusmandoflisuulcsjsa aiheutuu yrityksen 
tuotevalioimafle? (Vastaus lisätietoiria). 
I 	i) Ko. vuoden aikana erikoiskuljetuksina kuljetettujen tuotteiden arvo yhteensä myyntihinnan t. rakennuskoneen hankintahinnan mukaan (saman rakennunkoneen hinta vain kerran). 
I 	2) Tarkoittaa tuotteita, jotka maantiellä olisivat erikoiskuljetuksia Jos kyseessä uscafrwia kulletusmuotoja käsittävä kulietusketju, Lävte-
tään jJäasiaiiisinta kulietusmuotoa kotjrnanssa esoittavaan sarakkeesce 1 
I 	3) Esim. muu kuljetusmuoto t. tuotteen valmistus pienempinä osina teh- taalla ja kokoaminen asennuspaikalla. 
Tiedot antoi ......................................p'u.l'i.............. 
1andoliisia lisLitietoja voi merkitä kääntöpuolelle. 
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